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LAS FIESTAS D E L GENTEXAR10 
DE LAS CORTES DE CADIZ 
E n la Isla de León—San Femando 
—se ha celebrado una misa de campa-
ña. L a concurrencia al solemne acto 
religioso ha sido inmensa. 
Durante el desfile de las tropas, las 
manifestaciones de entusiasmo reali-
zadas por el pueblo fueron delirantes. 
E n la Comandancia General de MÍU 
riña se celebró después un gran ban-
quete, pronunciando discursos patrió-
ticos el Ministro de Marina, señor 
Arias de Miranda., el Alcalde de la 
ciudad, don Manuel Gómez, y otras 
personalidades. 
E l Ayuntamiento de San Fernando, 
el comercio y representaciones á¿ los 
círculos de recreo, han organizado 
grandes fiestas populares, que se ven 
muy concurridas y animadas. 
E L I M P U E S T O D E CONSUMOS 
E n Málaga se ha celebrado una 
manifestación tumultuaria, abogando 
por la supresión del impuesto de con-
sumos. 
Para apaciguar á los amotinados 
tuvieron necesidad de intervenir los 
agentes de la autoridad; pero los re-
voltosos opusieron tenaz resistencia, 
resultando de la refriega heridos y 
contusos algunos Guardias de Seguri-
dad y Municipales. 
H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
E n Bilbao se ha celebrado una her-
mosa íiesta en honor al Ejército por 
la mesura y circunspección con que se 
ba producido durante la huelga de mi-
neros, garantizando el orden y la li-
bertad del trabajo, sin desmaños y 
atropellos. 
Las fuerzas militares fueron vito-
readas. 
M I T I N E S REPUBLICANOS 
E n varias poblaciones se celebraron 
ayer mítines organizados por los repu-
blicanos. 
No hubo desórdenes. 
LA ÜNIFieáCM 
DE LA POLICIA 
Según dice La Lucha en su número 
de ayer, existe, por parte del Ejecuti-
vo, el proyecto de unificar todos los 
cuerpos de policía de la República ba-
jo una Dirección General. 
"Este trascendental propósito—aña-
de el colega—no necesita de la sanción 
del Congreso, puesto que, estudiado 
que ha sido ese proyecto, puede llevar-
lo á cabo el Presidente de la República, 
de acuerdo y con sujeción á la Ley del 
Poder Ejecutivo." 
Difícil nos parece la unificación de 
toda ila policía de la República 'bajo 
una Dirección General. L a policía la 
pagan los Ayuntamientos y los Alcal-
des son responsables del orden en sus 
respectivas localidades. Así, pues, sur-
giría un Verdadero descontento en los 
Ayuntamientos, y los Alcaldes apela-
rían al manoseado recurso de nombrar 
policías especiales k sns órdenes direc-
tas, produciéndose un malestar y un 
derroche innecesarios. 
E l que paga un servicio no le srusta 
que se lo maneje nadie. Cuando la po-
licía de ila Habana pasó á ser Policía 
Nacional, el Estado contribuyó con 
una cantidad que, si exigua, justifica-
ba su intervención y cubría las for-
mas. A pesar de ello, bulbo protestas y 
protestas muy bien razonadas. Por fin 
se acató la medida, porque el Congreso 
la impuso con una ley. 
Alguien aseguró que aquello era 
atentatorio contra la libertad, coutra 
la autonomía de que gozan los munici-
pios, y se le achacó á la política el por 
qué de la cosa; pero la opinión piíblica 
acaibó por callar y conformarse, espe-
ranzada de que con el cambio mejorase 
el servicio 
Ahora se plantea otra vez la cues-
tión, y con carácter más amplio. ¿ Qué 
le dará el Estado á los Ayuntamientos 
á cambio de restarles el control direc-
to y absoluto de las fuerzas con que 
cuentan para su seguridad? ¿Se las 
ayudará á pagar? ¿No les dará nada 
más que órdenes ó buenos consejos? 
E n el primer caso se echaría encima 
una earga inútil. E n el segundo caso 
se realizaría un abuso. 
Si por casualidad se quisiera crear 
un cuerpo de policía urbano como el 
que existe de policía rural, créese en 
definitiva, con espíritu verdaderamen-
te militar y unión y disciplina, como 
el cuerpo de Orden Público que hay 
en España. Entonces habría una ver-
dadera Policía Nacional, aunque fuese 
costeada proporcionalmente por el Es-
tado y por las municipios. 
E n honor de la verdad, no creemos 
que se ^necesite la unificación de toda 
la policía cubana para que é>íta depen-
da del señor Presidente de la Repúbli-
ca. La Constitución autoriza al Poder 
Ejecutivo para asumir la dirección de 
'la policía cuando las circunstancias lo 
demanden. 
BATURRILLO 
Un ciudadano de "Camajuant m~ 
escribe, dolido de que hayan dejado 
cesante á la señora viuda de Leon-
cio Vidal—aquel ciíyo nombre se ha 
dado á un parque de Santa Clara, ea 
homenaje á su historia patriótica y 
á su trágica muerte. Dice mi comu-
nicante que se trata de una maestra 
con 10 años de servicios, muy virtuo-
sa y cumplidora de su deber. Y si así 
es, me extraña que se la hajya dejado 
sin escuela, un obstante el honrado 
criterio de García Kolhly y los pre-
ceptos de la ley escolar. 
Y a que no como viuda de un már-
tir de la independencia ¡ ya que no 
como daima: como simple maestra, 
la ha debido respetar, si no se han 
justificado faltas cometidas por ella 
á los diez años de ejercicio. 
Como no conozco á conciencia el 
caso, omito censuras; por más que 
contiene la carta que comento de-
nuncias y acusaciones graves contra 
ciertas personas de Camajuaní, para 
demostrarme con ellas por qué la 
viuda de Vidal no ha sido respetada 
en su puesto. 
Haga este "Ciudadano" por escla-
recer hechos y reclamar derechos, pe-
ro dando la cara, de frente, que es 
como pegan los hombres cívicos y 
conscientes. 
* « 
Y ya hablando de asuntos escolar 
res; '"La Lucha" pone por las nu-
'bes la última iniciativa del ilustre Se-
cretario de Instrucción Pública, 
creando cierto número de aulas noc-
turnas para adultos, en armonía coa 
la ley vigente. 
Como iniciativa, en-las nubes me-
rece estar; lo que precisa es ver qué 
altura alcanza como realidad. Si lle-
ga á serlo, todos los bienes que el 
colega se promete para la general cul-
tura y para ennoblecimiento d^l 
cuerpo electoral, serán posibles. Y 
entonces los que sobrevivan deberán 
esculpir con letras de oro en el libro 
de la patria el nombre de García 
Kohly. 
Es una gran vergüenza y una 
positiva desgracia para el país, que 
millares de sus hijos, los que van á 
decidir con sus votos de la marcha 
de los partidos, del acierto ó el fraca-
so de los gobiernos, de los intereses 
materiales y morales de la sociedad 
cubana, no sepan leer, no conozcan 
las letras, tengan que penetrar en el 
colegio electoral acompañados de un 
amanuense, que hará la cruz, no don-
de el ignaro le diga, sino donde á sus 
medros convenga; ó que votar cerra-
damente la candidatura de la Estre-
lla N del Arado, sin poder seleccio-
nar, sin poder escoger, automática-
mente, con entera inconsciencia de su 
derecho y de su misión social. 
Por eso es falso, y es injusto, y es 
torpe, y sólo sirve para que cuatro 
osados manejen á mil imbéciles, este 
sufragio universal, que dicen con-
quista de la civilización, equidad po-
lítica y libertad igualitaria y fecunda. 
Por eso no me cansaré de decir: 
quien no se educa, quien no aprende 
siquiera á leer, quien no quiere salir 
de la ignorancia, ni ayudar á la civi-
lización, ni rendir la voluntad al pro-
greso científico, no tiene derecho, 
ningún derecho, á hacer legisladores, 
á formar gobiernos, á intervenir en 
funciones políticas de que se derivan 
tribunales, universidades, academias, 
escuelas, cátedral, toda la vida inte-
lectual y toda la grandeza moral da 
los pueblos. 
Sostienen lo contrario estos após-
toles de la democracia injusta, de la 
igualdad absurda, de la equiparación 
en el ejercicio de altos derechos, del 
estudioso y el imbécil, y del ciuda-
dano y el paria, y del patriota y el 
necio. 
Pero al llegar la elecciones, al ver 
cómo la inmensa masa ignara se pre-
para á la voz de mando de un caci-
que á ahogar conveniencias del ideal 
y esperanzas de la patria, entonces 
se edha de menos la educación y se 
bendice á García Ko^ly, cuya gene-
rosa iniciativa me parece un sueño: 
la generación que procede de la co-
lonia, si es ignorante, ignorante mo-
rirá. Sólo quitándole el voto y el de-
recho de firmar nóminas, la habría-
mos obligado á ennoblecerse. Y ya 
luego se lo hubiéramos dado todo, si 
todo lo merecía. 
JOAQUÍN- N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Los aventureros americanos Can-
non y Groce, fusilados por incen.lia-
rlos de orden del ex-presidente Zela-
ya, han sido elevados á la categoría 
de mártires por voluntad del pueblo 
nicaragüense, que levantará una es-
tatua por suscripción pública en ho-
nor de esos héroes de la rebelión de 
Estrada. 
U-na cosa es la cortesía y el agrade-
cimiento y otra el servilismo en que 
im-urren aigunos hombres de nuestra 
raza, con cuya conducta denigran al 
pueblo mismo que los encumbró. 
Bien está que á la hora del triunfo 
sx trate de reparar en lo posible el 
error de justicia, si lo hubo, y hasta 
de reivindicar la memoria de compa-
ñeros de armas, organizando en su, 
honor alguna ceremonia militar. 
Pero levantar un monumento M 
quienes no tuvieron otros méritos que| 
buscar en las sublevadas filas nicara-j 
guenses lo que legalmente no habríanj 
podido conseguir ni en su país ni erLÍ 
ningún otro, nos parece exagerado y 
se presta á que las generaciones futu-
ras pregunten en su día si tal caren-j 
cia hubo en Nicaragua de patriotas yj 
de (hombres ilustres, que fué preciso, 
perpetuar en mármoles y bronces la 
memoria de extranjeros cuya única; 
gracia fué la de sublevarse contra di 
Gobierno del país que le dió cariñosa 
acogida. 
Ante hechos de naturaleza tan ex-1 
traña, vale más no filosofar ni hacer 
comentario alguno. i 
Sólo así nos explicamos que el de-
sarrollo do la riqueza en los países de 
nuestra raza sea tan difícil y tan la-* 
borioso y que el latino-americano sea 
considerado en la Gran República del 
Norte como un sér inferior. 
Cuando, á juzgar por las noticias 
que recibíamos, parecía que el cólera 
en Italia iba entrando en un período 
de extinción, nos informa el cable que 
la terrible epidemia continúa prop»-
gándose en la región sureste de aque-
lla península, á pesar de los esfuerzos 
de los médicos, y especialmente del 
Cuerpo de Sanidad, para contener el 
mal dentro de los límites de los dis-
tritos infectados. 
E n efecto, rápidas y muy enérgicas 
fueron las determinaciones adoptadas 
para impedir la propagación del hués-
ped del Ganges, hasta el punto que 
el mismo primer Ministro, Sr. Luzzat-
ti, se encargó personalmente de tan 
humanitaria abra de defensa, por lo 
que desde un principio se hicieron 
grandes optimismos respesto de la 
completa desaparición del terrible 
azote. Exagerados fueron, sin embar-
go, tales optimismos, aunque plausi-
bles, puesto que á los pocos días de 
tales manifestaciones se presentaron 
ba-slantes casos en los distintos ha-
rrios de Ñápeles, que es sin disputa 
la ciudad más castigada y de menos 
higiene pública de Italia. 
Toda,s las naciones europeas vienen 
rivalizando en la más desesperada re-




U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
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¿A qué debe ese caballero 
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p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
del D r . A y e r 
L a s autoridades m é d i c a s reco-
miendan estas Pi ldoras p a r a el es-
t r e ñ i m i e n t o , i n d i g e s t i ó n , c a r d i a l g í a , 
desgana, jaqueca , dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, d iarrea biliosa, 
n á u s e a s , i c ter ic ia , hemorriodes, a l -
morranas , granos, y v a r i a s afec-
ciones del s i s t ema nerviosa o í lana-
das del e s t r e ñ i m i e n t o del v ientre ó 
inactividad del h í g a d o . 
Las Pildoras del Dr. Ayer e s t á n 
azucaradas, obran con pront i tud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante p a r a hom-
bres, mujeres y n i ñ o s . 
rn/ia ptmilrt nnlrnfn llt formula en ln 
rntulttln, fregunte usted a siimedirolo 
que opitim de la* PiMort del Dr. Ayr . 
Preparadas por el D R . J . C . A Y E R y C I A ^ 
Xjcwell. Mass., E . U . de JL. 
DR. HERNANDO SE6UI 
CATBOfLATJCO XXM IJA V M X W B S 1 O A 0 
GARGANTA NARIZ Y OIDJS 
N E P T U N O 103 D E 13 á J , todos 
os d í a s excepto los domingos . Con-
su l tas y o p e r a c i o n e s e n e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s á 
l a s 7 de l a m a ñ n a . 
2492 1-S. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Te l é f cno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 1-S. 
Dr. K. Chomat. 
rratamlento ««peda l da Sífilis y enfar-
reedades venéreas . —Curación rápida.—Coa» 
«ultaa de 12 á :. — Te lé fono 854. 
L U Z H T U S L E R O 40 
2487 1-S. 
para Párvulog y Niños 
| 9 * Cufoi i t es «a sabstitata Inofensivo del Elixir Peregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra sabstancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólica ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de las Nidos y el Amigo de las Madres. 
Los Niños l loran por l a Castor la de Fie t che r 
T D r M A FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peiaquería LA. OENTRAJj, Agaiar y Obrapia. 
C 2421 26-26 Ag. 
¿ D E S E A V D . 
F U M A R B U E N O ? 
PIDA TABACOS 
C A R O N C H O 
C 2(99 6.-1 
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^rata visita, y al efecto los Ministros 
de ferrocarriles de Austria y de Ale-
mania dispusieron que se reconocie-
sen facultativamente todos los pása-
menos, sin excepción, que crucen las 
fronteras de los respectivos países, 
orga-nizando el establecimiento de la-
zaretos para reconocer á toda perso-
na procedente de Italia. 
Con respecto á Rusia, como quiera 
que en Domassoc (Polonia), se regis-
traron diez invasiones, ordenaron las 
autoridades de la Oalitzia el estable-
eimiento de un cordón sanitario á lo 
largo de toda la frontera, y el Gobier-
no griego ya ;ha ordenado también 
que se sujeten á una rigurosa cuaren-
tena los 'buques procedentes de Ná-
poles. 
Francia no hay que decir que lo 
mismo por la frontera italiana que en 
Tolón y en otros puntos redobla su 
vigilante celo sanitario. 
No obstante todo este rigor, la epi-
demia, que en un principio parecía 
•circunscripta á la Rusia y á unas 
cuantas localidades del Mediodía de 
Ital ia , ha hecho acto de presenlia en 
Yiena, en Budapest, en Armenia, en 
Prusia, en Holanda y en Rumania, 
aunque el Gobierno de esta últ ima 
nación oficialmente lo haya desmen-
tico. 
De esperar es que los respectivos 
Gobiernos de estas naciones, contan-
do con los perfectos adelantos que 
hoy les brinda la ciencia moderna, 
tan eficaces si se saben aplicar á tiem-
po, no solamente se defenderán del 
contagio, sino que podrán reducir la 
propagación á los más pequeños lími-
tes, hasta desterrarlo totalmente. 
S O B R E m B I O G R A F I A 
La biografía de una talentosa dama 
publicada en estos días por los periódi-
cos, carece de este detallo interesante: 
que la dama toma aguardiente de uva 
rivera para aliviar los dolores periódi-
30S propios de su sexo. 
DESPEDIDA 
Nuestro distinguido amigo don Isi-
doro Soto Xusa. Presidente de la Corte 
de Aguad i Ma (Puerto Rico) embarcó 
el sábado para aquella hermosa isla 
después de una corta residencia entre 
nosotros. 
No obstante lo breve de su .tempora-
da en Culba. el señor Soto Nusa ba de-
jado en este país hondos afectos que 
justifican las grandes simpatías que 
gozan sus ihermanos políticos los espo-
sos Gras-Outierrez, á quienes 'ha pro-
metido una visita anual. 
Reiteramos al señor Soto Xusa nues-
tro saludo de despedida y Je deseamos 
un viaje felicísimo. 
HONROSA DISTINCION 
E l Ayuntamiento de esta capital 
acordó por unanimidad conceder un;t 
medalla de oro con su diploma á la 
ilustrada directora de la escuela 
"^Romualdo de la Cuesta," doctora 
Aurora Xussa de Pérez, como premio 
distinguido á los servicios de tan ce-
losa y competente maestra. 
E l acuerdo de nuestro Consistorio 
(honra tanto como enaltece á la seño-
ra i»'ussa de Pérez, que elevó la cita-
da escuela á la altura de los mejo-
res centros de educación privada, 
debido á su vasta i lustración peda-
goigica y amor á la niñez. 
'Xuestra felicitación á la ilustrada 
doctora, que hacemos extensiva á su 
esposo el doctor Xieolás Pérez. 
LOS ÉPüESTOr 
Las perfumerías pagarán el alcohol 
que consuman.—Decreto. 
'Comprobado en frecuentes casos 
elv uso indebido del alcohol que reci-
ben al amparo del ar t ículo 91 del Re-
glamento de 30 de Junio de 1905 l i -
bre del Impuesto, los perfumistas, 
para la preparación de "Aguas de 
Tocador" teniendo en cuenta que al 
| ser autorizados dichos industriales 
j para la adquisición del alcohol en 
| esas condiciones, sólo existía un exi-
i guo número de perfumerías , cantidad 
que ha aumentado considerablemenia 
sin incluir las solicitudes presentadas 
para abrir nuevas fáhricas. 
Considerando que la baja en la 
recaudación obedece en gran parte 
al abuso que se ha venido cometien-
do por algunos de los señores indus-
triales 3r no habiendo n ingún funda-
mento que aconseje que dicha conce-
sión tenga carácter de perpetuidad, 
por cuanto con ello se per judicar ía 
notahlemente á los intereses del Im-
puesto. 
En v i r tud de las atribuciones que 
me están conferidas y á propuesta 
del Secretario de Hacienda, resuelvo 
disponer que á part i r del día siguien-
te al de la publicación de este Decre-
to en la "Gaceta O f i c i a l , " quedan 
sin efecto todas cuantas disposiciones 
y autorizaciones se han dictado so-
bre la materia, quedando por ello mo-
dificado el ar t ículo 91 ya citado en 
su inciso primero en cuanto se refie-
re á Perfumerías, el que se entende-
rá redactado en el sentido de que di-
chos Industriales podrán adquirir de 
las destilerías ó fábricas de alcoholas 
la cantidad de alcohol natural que 
necesiten para su indutsria previo 
el pago del Impuesto en la propor-
ción de veinte centavos moneda ofi-
cial por cada l i t ro de 50 grados á 15 
de temperatura. 
Bajo las mismas condiciones ya 
explicadas quedan sometidas las fá-
bricas de aguas artificiales ó gaseo-
sas á cuyo efecto serán , provistas di-
chas fábricas do alcoholes de los co-
rrespondientes talonarios de Condu-
ces y Hoja de Adeudo, al objeto de 
legalizar las ventas que en esas con-
diciones se efectuaren. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de estii 
iDecreto, dictando las disposiciones 
que estimare necesarias. 
Habana, Septiembre 21 de 1910. 
José M . Gómez—Presidente —F. P. 
Machado, Secretario de Hacienda, 
Una abuela de 
veintinueve años 
La señora Everett Parker, de Rihe-
mond (Estados Unidos) se casó á los 
catorce años de edad. A l siguiente año 
tuvo una hija, que ahora, á los catorce 
años, se ha casado también. Como la 
madre tiene actuailmente veintinueve 
años, confía ver á los hijos de sus nie-
tos hechos unos mozos, pudiendo ser 
bisabuela ¡á los 44 años de edad. 
Este estado de salud, dentro de fe-
cundidad tan prodigiosa, solo puede 
conseguirse usando religiosamente el 
chocolate tipo francés de la estrella 
que, según la señora Parker, es la de-
licia mayor del mundo. 
R e g r e s o 
En la mañana de hoy, a bordo del 
vapor americano " M é x i c o , " ha re-
gresado á esta capital nuestro queri-
do amigo y antiguo compañero en la 
prensa don Isidoro Corzo. 
Ha llegado tamibién en el mismo 
vapor nuestro apreciable amigo el 
señor don Ernesto Gaiye, representan-
te en la Habana de la empresa de va-
pores de la Compañía Trasa t lánt ica 
Francesa. 
Sean bien venidos. 
con ese oibjeto ha encargado i los 
Estados Unidos. 
Créese generalmente que antes de 
un mes podrán darse principio á las 
obras de instalación. 
E s c n e l a l ibre de I n g e n i e r í a 
Hace días tuvimos ocasión de ha-
blar con el joven Antonio Bastillo, 
alumno de la Internacional Inst i tu-
ción Electro-Técnica, el que nos ex-
plicó ampliamente el istema de en-
señanza de dicha escuela libre de I n -
genieros estaiblecida en Valencia 
(España.) Lo más curioso es la 
libertad que el alumno tiene durante 
sus estudios, no siéndole necesario 
para ser ingeniero ni acudir á una 
cátedra diariamente n i abandonar 
sus habituales ocupaciones. 
Tres son las especialidades que 
pueden estudiarse en la escuela: in-
geniero mecánico, electricista y me-
cánico-electricista. Los libros los pro-
porciona gratis la escuela, quedando 
de propiedad del alumno; la sencillez 
con que están escritos facilitan su 
compresión. 
iLos que nos han preguntado sobre 
ciertos detalles que no podemos con-
testar, pueden dirigirse á "Bernaza 
42. en donde serán complacidos. 
L A CASá QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
G a M o D ú m . 76 T e l é f o n o A. 4264 
EL ALUMBRADO PUBLICO 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
Julio de Cárdenas , ha dado las órde-
nes necesarias para la instalación del 
alumbrado eléctrico en las calles de 
Muralla, O'lReilly, Reina Galiano, 
San Lázaro, calzadas del Cerro, Je-
sús del Monte é Infanta. 
En estas ú l t imas se colocarán los 
focos en los tramos en que no exis-
ten actualmente. 
Los trabajos para el establecimiento 
del alumbrado público eléctrico en 
las calles mencionadas se comenza-
rán s imul táneamente por las de Mu-
ralla y O^Eeilly, U n pronto como la 
Empresa de Gas y Electricidad reci-
•ba las bombillas y materiales que 
DE CAYO CRISTO 
Dice " L a Pat r ia ," de Sagua: 
*'(Notas desconsoladoras nos lle-
gan del pintoresco cayo, predilecto 
para las temporadas de verano d ú 
Honorable Presidente. 
E l gran hotel que se estaba edifi-
cando será desbaratado, pues sus ma-
teriales todos han sido adquiridos 
por un respetable comerciante de es-
ta plaza, que en vez de hotel cons-
t r u i r á en el mismo lugar un chalet 
de verano. 
También han sido enagenados los 
chalets, con muebles y accesorios, de 
los señores Nicolás Alverdi y Oren-
cio Nodarse, que se los han vendido 
á otro rico comerciante de esta plaza. 
Este cambio de propiedades no nos 
l lamaría la atención, si no trajera 
itamibién á nuestra mente la idea de 
que puede traslucirse el abandono 
por parte del ilustre general Gómez, 
de su predilecta estación veraniega." 
Dinamita , G e l í g n i t e , 
Gelatina para barrenos. 
Para la explotación de minas y 
de canteras y para obras de 
construcción cíe todas clases, los 
Explosivos Violentos Du Pont 
son los mejores que pueden ob-
tenerse, y lo que cuesta pre-
parar los barrenos es demasiado 
para arriendarlo empleando ex-
plosivos inferiores. 
EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
Fabricados por L A CASA CUYA REPUTACIÓN DATA P E UN SIGLO. In-
sistase en que el comerciante á quien «e compre, abastezca las marcas DU PONT, 
üi no fuere posible obtenerlas, escríbasenos á nosotros. 
E . I . D U P O N T D E N E M O U R S P O W D E R C O . 
Nueva York San Francisco México. D. F . 
Oficina central: Wilmington, Del.. E . U. A. 
Marcas 
r e g i s t r a d a s 





• n paquetes de 1, 2 y 5 centavos. E s muy conocido en toda la Isla y las personas quo 
•conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las d e m á s . 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se ¡mita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el l eg í t imo azafrán de las mar-
cas de R. C A M P E L L O , Apartado 924, O B R A R I A N ú m . 8, altos. 
10063 alt. 15-31 Ag. 
Leche Manteada de Horlick 
L a Orig inal y Legít ima» 
E s la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras ¿ratú á loi Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R L I C K ' S M A N T E O M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, Wis . , U . S. A . 
Sucursales : México, D. F . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
m mu z TUL 
R E U M A T I S M O 
E l reumatismo os una enfermedad de las células sanguíneas de don-
de proviene las fuerzas que nos sustenta y smDene. Ksla enfermedad es 
causada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre resultantes de exces 
.oe en la m a ^ r a de vivir , exponerse á la intemperie, descuidar los resfria, 
dos v el estreñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstan. 
oias'Estos ácidos producen en la sangre im estado de morbosidad irritable 
c inflamatoria, gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vi-
da v salud para convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos q„e 
lo invada todo, nervios, tendones, coyumturas, músculos, etc. Llegado el 
caso á tales extremos, no hay otra esperanza de cumoum permanente pa-
ra el reumatismo que purificando la sangre de todos esos gérmenes y vi-
rus malignos, ni existe remedio que en ehcacia al efecto pueda comparar-
se con las Pastillas Restauradoras del 
DOCTOR F R A N K L I N MARCA " V E L C A S ^ 
P A R A 
H O M B R E S 
S O L A M E N T E SON 
N U E S T R A S MEDIAS 
GR AN VINO | 
G E N E R O S O 
i 4- .70 
&'o 




4 P A R E S :: POR :: $ I GY. 
P í d a n s e e n todas l a s t i e n d a s 
y t é n g a s e c u i d a d o c o n la s f a l -
s i f i cac iones . 
c 2700 alt 4-25 
POSTIZOS 
de todos los s i s t e m a s , se cons -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. TADOABELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
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todas las familias^ 
Geiebridades Médicas 4 
lo recomieodan • 
. Í 4 
PIDASE EN TODAS PARTES X 
*• F̂ . Torregrosa | . 
Olrapia 53-Halaiá 
> ' »¿» 
c 2705 1-26 
A L B E R T O MARILL 
Abogado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo a l p ú b l i c o .—H a -
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10SÓ7 " 26-20 S. 
E 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
2525 1-S, 
10957 !6-21 S. 
D " P e r d c m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Slfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
10207 26-3 S. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mAs rápido y seguro «n la 
curación do la gonorrea, blünorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti* 
eruos que sean. 
R E A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbaeros, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven* 
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
; ¡QÜE RICO ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Depós i to: 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor 
Correo, Apartado núm. 1226. A, Agulló. 
10734 . 26-15 S. 
n i m\\ ü í i F 
I M P O T E N C I A .— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 3 
49 HABANA 49. 
2563 1-S. 
C 2462 alt. 8-2 Sp. 
A L C i d F l S , CflLIFLi, E S P i M i S , AP! 
y t o d a c l a s e de f r u t a s frescas , r e c i b i m o s dos veces p o r semana . 
E x q u i s i t o s c h o r i z o s , m a n t e q u i l l a s , c h i l e s x a l a p e ñ o s , ge la -
tinas^ quesos de todas c iases , p a n p a r a d i a b é t i c o s y d i s p é p t i c o s , 
cognacs , v i n o s y l i c o r e s de las m e j o r e s m a r c a s , c o n s e r v a s de 
m a r i s c o s , c a r n e s , aves , l e g u m b r e s , pescados y todo c u a n t o so 
desee de r i c o y sabroso , de lo m e j o r que se r e c i b e . 
R e c o m e n d a m o s l a r i q u í s i m a l ' E K A de J A K D I N , e n latas. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 789 OALBAMO 78 
Casa especial en RANCHOS para familias 
0 2698 31-24—101-21 
3E1L "fb s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A X R A F A E L ,'5*̂ , c o n g r a n r e b a j a de prec ios . S é p a n l o n ú e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c¿e LIN P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c/e U^S F E S O . E n s e i i a m o s pruebas 
p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . • 
H K N K Y DEMESSE 
L A S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión CasteUana.) 
POK 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 62.) 
í C o n t i n ú a ) 
—¿Decís que el niño estaba vivo? 
¡Desgrac iada! Corramos. Quizá lle-
guemos aun á tiempo de salvarle. 
Y volviendo pies atrás , seguido de 
;Angela, corrió en dirección del bos-
que. 
. E l duque y la matrona caminaban 
¡en silencio. La noche se había puesto 
jmuy negra, y tenían que avanzar con 
¡cuidado á t ravés de los matorrales, 
apartando las ramas que se cruzaban 
estorbando la marcha de los extraños 
paseantes nocturnos. * 
E l duque llegó pronto junto al lu -
gar en que se había detenido Gaspar 
'algunas horas antes para espiar su 
Biniestra tarea. 
— ¡ A l t o ! ¡Es a l l í ! . . . dijo en voz 
baja. Es a l l í . . . 
De repente, dos detonaciones de ar-
ma de fuego resonaron en el silencio 
de la noche y el eco las repi t ió diez 
veces. 
Era el momento en que el cazador 
Santiago Mi l lo t mataba á su mujer y 
al guardabosque Gaspar. 
E l duque se estremeció. 
—¿Qué será esto? dijo la matrona 
muerta de miedo. ¡Dos tiros á estas 
horas! 
—No será nada. Sin duda, a lgún ca-
zador furtivo, dijo el duque. 
Y más tranquilos empezó sus pes-
quisas. Inclinóse hacia el suelo, des-
pués de eneender un fósforo. 
—Ayudadme, dijo. Quizá podamos 
salvarle todavía. ¡ P e r o demonos 
prisa! 
De repente se incorporó estupe-
facto. 
E l agujero que abriera para escon-
der al niño, estaba vacío. 
—¡Dios mío! dijo palideciendo. La 
fosa está vacía. Han desenterrado al 
niño. ¡Qué fatalidad! ¿Quién ha es-
tado aquí después? 
—¡Vivo, le habéis enterrado, vivo! 
¡Oh, esto es horrible! di jo Angela. 
—¿Quién ha podido quitarle? se-
guía diciendo el señor de Bucy-Lor-
náns. Sin duda me han visto, han 
registrado la fosa y han sacado el ca-
dáver . Pero me pregunto de nuevo, 
¿quién? 
Y sin preocuparse de la señora 
Drouard que le seguía sin saber si-
quiera lo que hacía, se puso á correr 
como un loco á t ravés de los mato-
rrales. 
De repente lanzó un grito que heló 
de espanto á la matrona. 
E l duque, en su r áp ida marcha, ha-
bía tropezado en la obscuridad con 
una masa informe. En aquella masa 
había reconocido casi en seguida un 
cadáver . 
— ¡ A q u í ! ¡ a q u í ! i un c a d á v e r ! . . . 
dijo. 
Y la matrona lanzó á su vez 
un gri to. 
Un cuerpo, atado á la rama más 
baja de un ti lo, se balanceaba en el 
espacio. 
E l duque, temblando, tuvo que apo-
yarse en el tronco de un árbol para 
sostenerse. 
—¡Qué noche! ¡qué noche más es-
pantosa ! dijo pasándose la mano por 
la frente. 
Aquel ser de temperamento de hie-
rro estaba abatido por completo. Ya 
ni pensaba, ni sabía en dónde estaba 
ni lo que había ido á hacer allí, n i te-
nía conciencia de las cosas que 1* ro-
deaban. 
Permaneció un instante inmóvil, 
t rémulo y mudo, apoyado en el tronco 
de un árbol. 
La señora Drouard, abatida como 
él, no se atrevía á hablar, asustada 
ante la sola idea de oir en aquel lúgu-
bre sileneio el eco de su voz. 
¡El la también espiaba! 
De repente, oyóse un ruido de pa-
sos cerca del sitio en que el duque y 
la matrona se habían detenido. . . 
La matrona fué la primera que los 
oyó. 
—¡Vienen hacia a q u í ! dijo. ¿Xo 
oís andar po:* ahí cerca? 
E l duque se estremeció y pareció 
recobrar un. poco los sentidos. 
—¿Qué hay? 
—Qoé viene alguien. Mirad allá 
abajo, un hombre que camina entre 
el matorral con una linterna en la 
mano. 
Una claridad rojiza brillaba en la 
obscuridad, á pocos pasos de allí, cla-
ridad que á veces parecía apagarse 
cuando el hombre que llevaba la l in-
terna pasaba detrás de los árboles, 
euyos troneos gigantes le ocultaban, 
—¿Si l lamásemos á ese hombre? 
propuso la matrona. P o d r í a . . . 
— ¡ N o ! dijo el duque. ¡Guardémo-
nos bien de ello! ¡Callaos, os lo man-
do! 
Pero la matrona no le oyó. 
—¡ E h ! ¡ venid aqu í ! gri tó. ¡ Por 
aqu í ! 
—¡iD^sgraeiada! dijo el duque co-
giéndola del brazo. ¡ Xns perdéis ! 
—¿Quién va? gritó el hombre que 
llevaba la linterna. 
—¡Pistarnos perdidos! murmuró el 
duque. 
¿Qué di r ía aquel hombre hallando 
al señor duque de Bucy-Lornáns en 
medio del bosque, á las cuatro de la 
mañana, en compañía de aquella mu-
jer, á dos pasos de la fosa abierta, de 
la que habían desenterrado la cria-
: J ra ? 
Pero el señor dt» Bucy-Lornáns. an-
te aquel peligro tan inminente, reco-
bró de súbito toda su sangre fría. 
E l hombre, que había nido el lla-
mamiento de la señora Drouard, se 
uirigió en seguida hacia el sitio de 
donde habían partido los gritos, 
abriéndose camino por e-ntre la male-
za, cuyas ramas se entrecruzaban. 
—¡Por aqu í ! gritó el duque á su 
vez. 
Había comprendido que aquel hom-
bre podr ía atestiguar, si fuese nece-
sario, que el señor de Bucy-Lornáns, 
lejos de ocultarse, al cotitrario, le ha-
bía llamado. 
El hombre reunióse por fin con el 
i duque y la matrona. El duque cono-
ció el uniforme que llevaba el de la 
linterna. 
—¡ Es un guarda ! dijo. 
Era, en efecto, un guardabosque, 
un compañero de Gaspar. 
—¿Quién va? ¿Quién sois? dijo con 
voz fuerte. 
Y levantó al mismo tiempo la bn* 
teraa que llevaba, de modo que el se-
ñor de Bucy-Lornáns pudo verle !• 
tara. 
—¡Por aquí, Guillermo! dijo. 
El guarda conoció á su vez al dü-
que. 
- i El señor Alcalde! dijo respe-
tuosamente, ¡Ah. qué suerte tan gi'an-
de la de encentraM'-! 
—¿Pues qué sucedo. Guillermo? 
—Justamente iba al castillo. 
—¿Ibais al castillo? • 
Sí, señor Alcalde. ¿Hace mucho q«e 
^estáis en el bosque? L 
- H a r á cerca de una hora. íba í 
acompañar á osía s e ñ o r a y n0S, ^ 
mos extraviado, dijo señalando a i 
matrona. Yo creía conocer b- :' e_s 
parte del bosque: ppro \?. noche est -
ha tan obscura... Vagamos esPerf^' 
do que amanppircp. cuando hemos d 
tinguido entrp los matorrales la 
de vuestra linterna y os hemos * 
mado. . . Pero ¿a qué ibais al casi 
lio, sesrún me habéis dicho? 
(Continuara)' 
P9K LAS OFIGIMS 
Un derrumbe 
A las dos y media de la tarde de 
ayer se de r rumbó como metro y me-
dio de las tablas que sostienen el cie-
lo raso de la galer ía <IG entrada á la 
residencia particular del Jefe del Es-
tado. 
Los pedazos de madera caídos se 
hallan tan •pasados, por la acción del 
tiempo sin duda, que apenas se tocan 
con las manos se convierten en polvo. 
En el salón azul de Palacio se ha 
cesprendido un gran trozo de los 
adornos del techo,- liabiéndose éste 
agrietado. 
La parte ruinosa fué apuntalada. 
Por Vegas 
El comerciante de Vegas, don Be-
nito Samiperio, visitó al general Gó-
mez para solicitar la terminación de 
la carretera de Güines á dicho pue-
blo y la construcción de un puente on 
el punto denominado la Aguada, á 
fin de evitar los desbordamientos que 
inundaban al pueblo, cosa que se im-
pide realizando la citada obra y lle-
vando la carretera hasta la Aguada. 
El mismo señor solicitó el enlace 
¿e la carretera de Vegas á Madruga. 
E l Jefe del Estado prometió al se-
ñor 'Samperio dar las órdenes oportu-
nas para que haciendo uso de los cré-
ditos votados den comienzo esos tra-
bajos en los primeros días del mes de 
Noviembre. « 
Presentacioiies 
El representante señor Estrada 
presentó «hoy al general Gómez el co-
ronel don Enrique Céspedes, de Man-
zanillo, quien habló al señor Presi-
dente de diferentes asuntos de aque-
lla localidad. 
Fueron también presentados al ge-
neral Gómez, por el representante se-
ñor Castellanos, los señores don José 
(Sánchez y don José P. Mujica, quie-
nes hablaron al señor Presidente ^ie 
asuntos relacionados con las minas de 
oro de Holguín. 
Prórroga 
Acompañada del Vicepresidente de 
la "República, Sr. Zayas. visitó al Jefe 
del Estado una comisión de vecinos 
del barrio del Pilar, quienes solicita-
ron î n año de prór roga para clausu-
rar el Matadero antiguo. 
Decreto 
De un momento á otro el Sr. P r u -
dente de la República, á propuesta 
del Secretario de» Gobernación, firma-
rá nn decreto conñrmando en sus 
grados á los jefes y oficiales que se 
expresan á cont inuación: 
Tenientes coroneles Ramón Guerra 
y Puentes, Bartolomé Masó y Martí , 
Juan A. Bravet y (Sánchez. 
Comandantes José M . Guerrero 
Boulugnagui, Juan Mart í y Alalló, 
Francisco Carrillo y Vergel, Rafael 
del Castillo Márquez, Tomás Monto-
to y Fuentes. 
Capitanes Pedro García y. Vegas, 
Andrés R. Campoña y González, Ri-
;cardo Miranda y Castillo, Rigoberto 
Fernández y Lecuona, Angel Pérez y 
González, Armando Sainz de la Peña 
y Brito, Luis Loret de Mola y del Cas-
tillo, Aurelio Díaz Medina, Alfredo 
Griffith y Domínguez, Gaspar Betan-
Lima y Tardiff, Aniceto de Castro y 
Canaveó, Manuel Valdés y Morejón, 
Antonio Melero y Esquijamosa, Ju-
lián Cruz y Cabrera, Pedro García y 
Vigoa, Manuel Rodríguez y Guerra, 
Ismael Avalos y Marrero, Fernando 
Baigorrí y Neri, Eloy González y IV-
rez, Ar turo Alfonso y Alrarez, Ra-
món Garriga y Prieto y Manuel Ra-
mos Torres. 
Primeros tenientes Juan M . Lciscca 
y Sansón. Ricardo Firmat y Cabrero, 
Eduardo Montalvo y Morales, Arturo 
de Mena y Albeuú, Tomás Cñriiv y 
Colón, Leopoldo García y Fenci, 
Eduardo Fernández Cuervo. Santia-
go Espino Rodríguez, Eduardo Estra-
da y Estrada, Miguel Guerra Pérez. 
Bernardo Mirabal y 'Mirabal, Manuel 
Almeida y Hernández, Rafael Cañi-
zares y Quirós, Manuel Morales y 
Broderman, Senén Gramatges y J i -
ménez, Guillermo Domenech y Barre-
te, Andrés Pino Alpizar, Lorenzo Her-
TiAndez Esetrada, Justo Cuga Halfz, 
Emilio San Pedro Hernández, Evans 
court y Agüero, Francisco Ramos, 
Jo^é Tejeda Tejeda. 
Segundos tenie-ntes Horacio Tabío 
Espinosa, José Izquierdo Jul iá , Ra-
fael Carrera Ferrer, Emilio Ro-usseau 
y Mendive, Manuel Espinosa Espino-
sa, Enrique Leite Vidal , Pómulo 
^Masvidal J Albrechet, Emilio Canelo 
Bello y A rango, Jacinto V . Maza y 
Maya, José M. Palencia y Hernández, 
Erasmo Delgado y Alvarez. Jaime 
R-oldos y Arehé, Angel A. de Castro y 
Tagle. Manuel Bartpr y Font. 
Primeros tenientes Manuel Pinto y 
Ñápeles, Agripino Torriente y Pérez, 
Carlos Roloff y Guardiola, Valentín 
Castro Córdova, Cristino Ibarra y 
Hernández. 
• Segundos tenientes: Raimundo R^. 
bollar y Bobadilla. 
Se concede al coronel don Francis-
co de Paula Valiente y Portuondo. al 
capitán don Luís Barrios y González 
y al primer teniente Jcsé M. Moleón 
y Ouerra, prór roga de plazo para 
que sirfran el exámen dispuesto en él 
Decreto número 224 cuando cese A 
primero en la comisión que se le ha 
confiado ante la República de Chile 
y á los dos últimos la licencia que 
aisfrutan por motivos de salud. Se 
concede asimismo al capitán don 
Ramón Cruz Valdés, y á los segundos 
tenientes Carlos Riquelme y Giguel y 
Elíseo Manfuga, un año de prórroga 
para que vuelvan á sufrir el examen 
de capacidad dispuesto por el men-
cionado Decreto, toda vez que ningu-
no de los tres <ha llegado á cuatro 
puntos en sus calificaciones. 
G O B E K N A G I O N 
Ahogado 
E l Alcalde de San Luis ha partici-
pado á la Secretaría de Gobernación 
que en momentos de pasar ayer tarde 
en una canoa el río Palizadas, el mo-
reno Gumersindo Alfo-nso (a) Maca-
co, vecino de dicho pueblo, se volcó 
la citada canoa, ahogándose el more-
no, cuyo cadáver no ha sido hallado 
todavía. 
Lesiones 
'En momentos de estar desengan-
chando un carro de pasajeros en la 
estación de Unión de Reyes, se causó 
lesiones gravea en el brazo derecho 
don Antonio Pino. 
Detenido 
La policía de Unión de Reyes detu-
vo en dicho pueblo al prófugo del v i -
vac de Bolondrón, Juan Pérez. 
Los restos de Ag-uilera 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que á los restos del general 
Aguilera, próximos á llegar á esta ca-
pital, se le tributen los siguientes ho-
nores : 
Salvas por la fortaleza,de la Caba-
ña, correspondientes á la categoría de 
Mayor General, á la llegada del bu-
que que conduce dichos restos y á la 
salida del tren que los transporte á 
Bayamo. 
Que la carrera que siga el cortejo 
fúnebre á la llegada de ios restos, se 
cubra por fuerzas del Ejército con 
bandera y música. 
Que mientras permanezcan en el 
Ayuntamiento se preste por fuerzas 
del Ejérci to guardia de honor. 
Que fuerzas del Ejérci to, con ban-
dera y música, acompañen los restos 
desde el Ayuntamiento á la estación 
del ferroca/rril. 
Y que un piquete de fuerzas de la 
Guardia R.ural, compuesto de un ofi-
cial y quince hombres, acompañen los 
•restos hasta Bayamo. 
siglos medios que se llaman Nuestra 
Señora de Xaranco y San Miguel de 
Lil lo. á las que iba yo con mi padre 
muchas veces al año en pregrinación 
de arte y de belleza-, con sus "laga-
res'' originalísimos á donde acudían \ 
invariablemente, á escanciar la sidra, j 
tantos hombres de pró que no se des- | 
deñaban en fraternizar con la gente | 
del pueblo, con la bulliciosa é insacia 
y 
ma autoriza el .empleo del chinchorro, j patriarcal que ostenta en sus laderas, 
el cual, de conformidad con el artlcu- como preciados timbres nobiliarios,, 
lo V I I , tendrá que spr arrojado con la i aquellas joyas arquitectónicas de los 
mano y en ningún caso se permit i rá 
que sus mallas, después de estar debi-
damente pintadas de alqui t rán, ten-
gan menos de tres pulgadas en la par-
te más ancha y dos en cada lado, no 
debiendo tener la red más de doce 
pi'̂ s ^e alto; por último, dicho uten-
silio de pesca no puede calarse en los 
pasajes ó canales, entradas en los 
poeriofl ú otros lugares donde estor-
ben la navegación. 
A S U N T O S J / A R i O S 
Cónsul americano 
En el vapor american- " M é x i c v ' 
llegó hoy pr-w dente ce Nueva f ofk 
oí Cónsul am'-Lciano r-n Clcnfue^o?, 
Mr. M . x J. B-uhr. 
Enfermo 
Por la Sanidad del Puerto fué re-
mitido al hospital '"Las Animas' ' por 
encontrarse con fiebre don \Rafael 
López, .pasajero llegado hoy de Ve-
racruz en el vapor " M é r i d a . " 
Desenrolado 
Del vapor alemán "Corcovado," 
fueron desenrolados los tripulantes 
Oscar Sfumff y Oito Plholmann. 
S B G R B T ^ R I A D C 
J U « T I G ! A 
Jueces municipales 
Han sido nombrados: Juez munici-
pal de Holguín el señor Rodolfo Za-
yas Ochoa; y Juez Municipal segun-
do suplente de Victoria de las Tunas, 
el señor Desiderio Hovera Bolaño. 
FIJOS COMO El St)L 
DE 
CUERVO Y SOBRINAS 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
relerono 603, T e l é g r a f o : T e c d o m i r o 
A p a r t a d o 6 8 6 » 
- D B A Q R S G U U T U R ^ 
Los niños y la ley de caza 
E l señor Centellas, inspector gene-
ra l de caza y faun*, 'ha .«olicitado del 
señor Secretario de Agricultura, Co-
uiercio y Trabajo se v.irija un escrito 
al señor Secretario de Instrución Pú-
blica y Bellas Artes, rogándolo se dig-
ne pasar una circular á todos los 
maestros de la República, para que 
éstos dediquen algunos minutos cada 
día en inculcar á los niños el deber en 
que están de no. apresar ni maltratar 
á los pájaros, ni coger ó destruir los 
nidos de los mismos, tanto por la cuel-
dad que ello significa, como porque 
penada severamente por la Ley de 
Caza cualquier infracción en ese sen-
tido hacen con ellas los menores res-
ponsables á sus padres ó tutores que 
tendr ían que pagar multas ascenden-
tes á sumas que no bajan de $50 y 
pueden llegar á $500 en los casos de 
reincidencia. 
Deseando el señor Centallas evitar 
sean multados los padres ó tutores 
de esos menores, incluye en sus escri-
tos la nomenclatura de todas las aves 
cuya captura está prohibida y los ar-
tículos más susceptibles de ser infr in-
gidos por los niños onmo también las 
personas que estos llevan aparejadas 
para que los maestros expliquen á sus 
alumnos las responsabilidades on que 
incurren de no respetar la vigente 
Ley de Caza, como con frecuencia vie-
ne resultando. 
El señor Martínez Ortiz. estimando 
oportunas y do gran importancia las 
razones oxouostas por el señor Ins-
pector gonornl, ha dispuesto se dé 
traslado de dicha solicitud al señor 
Secretario do Instrucción Pública. 
Las artes de pesca 
boliche y el chinchorro 
- A los pescadores de Santiago de 
Cuba y Cayo Smith, que han solicita-
do se prohiba para pescar el boliche 
y el chinchorrn. n que por lo menos 
se regularice el uso de osas arto-
pesca, so ha eontestade por la Secre-
taría de Agricultura, que ol artículo 
11 de la Orden Mil i tar número 00 de 
1909. prescribo que on ninguna .'poca, 
n i lugar, se permita el uso dol boli-
che; que el artículo quinto de 1» mis-
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69, se 
Hallan las más exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que Hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legít imo.) 
~m*SO*- -ttg.i • 
M FROILNCÍAS 
(Por t e l égra fo ) 
Güines, Septiembre 25. 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Encuántrase en ésta el señor Felipe 
de Pazos, habiéndose celebrado en su 
honor un mitin que ha resultado bri-
llante. Acompaña al señor Pazos 
otros distinguidos miembros del par-
tido liberal. E n estos momentos ce-
lébrase un gran banquete. 
iriarte. Corresponsal. 
Santa María del Rosaho, Septiem-
bre 26, á las 10 y 16 a. m. 
A L D I A R I O D E DA MARINA 
Acaba de ser detenido en el Coto-
rro por el G-uaroia Rural Cristino 
Pérez, el moreno José Rosario Her-
nández, ocuf ílndole un cuchillo de 
punta y una yegua dorada retinta 
que le fué robada ayer al moreno 
Francisco Olano Ramos. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Elegíase la actividad del citado 
graardia por el buen servicio prestado. 
Pórtela, Corresponsal. 
LOS 0 7 E T E B 
S A N M A T E O 
Un hijo de Vetusta me pregunta si, 
voy á "su j i r a , " si me uno á los <ie 
" U v i e u " para festejar juntos, en 
amor y compaña, la clásica fiesta del 
"Sau tu . " ¡Graciosa pregunta! ¿, 06 
mo había de faltar yo á San Mateo "si 
tuve por residencia durante siete años 
la capital asturiana, viviendo primero 
en la calle del Rosal, después en la de 
San Francisco y por íWtimo en la d^ 
Santa Clara? E n Oviedo pasé, efecti-
vamente, los últimos años de la infan-
cia y los primeros de la adolescencia, 
la edad dorada, en la que el sol de las 
ilusiones no se oculta nunca, en la que 
la.s- impresiones que se reciben son más 
hondas, y aunque esas impresiones no 
sean muy dulces ni muy agradables, 
pasan por nuestra alma sin sacudirla 
con violencia ni dejar en su fondo el 
rastro menos amargo. 
Fui , en efecto, á la romería de San 
Mateo, y no me pesó. ¿Cómo había 
de pesarme si de antemano rae había 
forjado la ilusión de que tan pronto 
me encontrase ra les jardines de Pala-
tino, reviviría en mí , el recuerdo de 
aquel campo de San Francisco tan 
frondoso y tan ameno, con su paseo 
del Bombé que es ira túnel de follage, 
con su " C a r b a y ó n " histórico, el árbol-
emblema de tantas cosas santas, y con 
su alegre y vistoso paseo de los Ala-
mo.-, donde las rozagantes maritornes 
escuchan un día y otro los barbianes-
eos requiebros de los buenos mozos del 
Batallón? ¿Cómo había de pesarme si 
estaba muy seguro que al tropezarrae 
en Palatino con Darío Alvarez y con 
Eduardo González, y con Luis Rodrí-
mmm m el gíble 
Servicio d© Xa P r e n s a AaoaiaáQ. 
D E A Y E R 
L A EÍVIAÍCUAJCIOX D E EGIPTO 
Bruselas, Septiembre 25 
E l Congreso del Partido Naciona-
ble mocería de rompe  rasga ; üsto Egipcio, reunido en esta ciudad, | 
| Cuántas cuartillas tendría yo que He- \ acordó ayer declarar ilegal la ocupa-
nar si me propusiera evocar aquí to- i ción de Egipto por los ingleses, soil 
das las cosas de Oviedo que tengo al 
mace-nadas en lo más hondo del alma 
y todos los " ri ncencinos" peculiares 
de la ciudad procer donde tantas veces 
se ensanchó mi pecho y voló mi espíri-
tu, entregándose de lleno á los goces 
purísimos de la más intensa vida re-
gional ! 
Estuve, sí, en la romería de los ove 
tenses, y presencié la entrada triunfal 
en Palatino dei Presidente rumboso de 
los hijos de Vetusta, el amigo don 
Francisco García 3- Suárez. quien fué 
acogido á los alegres acordes del "as 
turiano" himno de Riego, y al estam-
pido resonante de las bombas reales, y 
á los gritos estentóreos del popular 
Darío, que no cesaba de exclamar, 
echando la montera al aire: —¡Viva 
nuestro Presidente! ¡Viva "don Pan-
cho, '' puñef la ! . . . . 
L a Directiva recibió en pleno á su 
jefe á las mismas puertas de Palatino, 
entregando sendos ramos de flores á la 
distinguida señora de García Suárez y 
á las demás damas que la acompaña-
ban. Con la llegada del presidente, la 
animación aumenta y la alegría se des-
borda. Darío Alvarez y Eduardo 
González, corren de un lado para otro 
circulando órdenes que se cumplen al 
punto. E l Secretario del Club ¿cómo 
se llama el Secretario del Club? no 
descansa tampoco, preparándolo y dis 
poniéndolo todo para el almuerzo... 
Allá, en un rincón del restaurant, aso-
ma la figura avellanada, de asturiano 
viejo, de Marcelino el del "Salón H , " 
que observa el movimiento silenciosa-
mente, como si todo aquel "maremag-
num" no estuviera pendiente del éxi-
to de su cocina. 
L a concurrencia aumenta. E l mu-
jerío va poblando los jardines delicio 
sos de Palatino. Una beldad aparece, 
arrancando de todos los labios frases 
admirativas: es Belén Alonso, la es-
piritual hija del bien querido Presi-
dente del Club Piloñés. 
L a romería ya está en todo su apo-
geo: los "xigantones" y "cabezudos" 
aparecen, precedidos de la gaita y el 
tambor. Hienden los aires los volado-
res. E l bullicio de los romeros va con-
virtiéndose en ruidosa algazara.—¿ Qué 
te paez, chacho?—me pregunta Darío 
con cara de pascuas— ¿ No te paez qui 
tamos en pleno F o n t á n ? . . . Allá, en 
un rincón del restaurant, suenan los 
quejidos de una gaita—¿Vamos p'allá, 
Evaristo? (Este Evaristo es Cabrera, 
el "factótum" del Heraldo de Astu-
rias). ¡Andando! E s el gaitero famo-
so de Palatino á quien tienen secues-
trado los dos Peones (Luciano y Adol-
fo). Los cantares de la tierra predo-
•minan con sus dejos dulces, con sus 
acentos ya melancólicos como sus va-
lles, ya bravios como las montañas 
cántabras. Las "casinas," las "pra-
vianas" y "langreanas." cantadas por 
voces maestras, enternecen los corazo 
nes. 
L a hora del yantar ha sonado. Los 
romeros invaden las largas mesas. Jo-
sé Fuentevilla, el querido redactor de 
E l Coríurcio, toma asiento de los pri-
meros con los hermanos Rivero, con los 
Presidentes de los clubs astures y con 
otras personas conocidas de la colonia. 
E l "vermouth" se sirve pródigamente; 
con igual prodigalidad se reparten los 
entremeses, fabada, que viene des-
pués, está espléndida. Todos la comen 
con deleite, y la mayoría de los-comen-
sales repite. Lo mismo sucede con el 
pisto asturiano, y con el pollo, y con 
todo lo demás. E l restaurant "Salón 
H " se porta bien. ¡Bravo, Marceli-
no! Te has lucido. Para final de 
fiesta se reparten excelentes tabacos, 
obsequio delicado de "Suárez Murías." 
Y al descorcharse la rica sidra de Ci 
ma, se da lectura, entre grandes aplau-
sos' al siguiente telegrama de Aram-
buru: 
Guanajay, 25 Septiembre. 
Pancho Martinez.—Parque Palati-
no.—Habana. 
Mi brindis efusivo por gloriosa 
citar la inmediata evacuación de su 
país y que se ponga en vigor la Cons-
titución de 1881. 
E L X U E V O 
MINISTRO A¡M BRIO ANO 
Panamá. Septiembre 25 
E l nuevo ministro de los Estados I 
Unidos en Panamá, Mr. Thomas O. 
Dawsou, presentó ayer sus credencia-1 
les al gobierno panameño. Fué recibí- i 
do por el presidente interino señor 
Mendoza, cambiándose entre ambos 
cordiales discursos. 
OBLIGADOS A ATERKiAR 
París, Septiembre 25 
Dos aviadores, Mahieu y Loridan. 
se elevaron hoy en sus respectivos 
biplanos, llevando un pasajero cada 
uno de ellos, tomando la dirección 
de Bruselas, á fin de tratar de con-
quistar el premio de SO,000 pesos 
ofrecidos por el Aero-Club de esta 
ciudad, cuyo premio caduca el 31 de ; 
Diciembre. Ambos aviadores han te-
nido que desistir de sus propositas. 
Mathieu se vio obligado á descender 
en el Bosque de Bolonia, por haber 
sufrido la máquina una deacomposi-
cióu, y Loridan descendió al llegar á 
Saint Quentin. agotada la gasolina. 
Los dos se proponen continuar ma-
ñana el viaje interrumpido. 
NUEVO ACOR/AZADO A L E M A N 
Hamburgo, Septiembre 25 
Según el periódico "Hamburguer 
Naohrichten." el nuevo crucero de 
la marina de guerra alemana "Von-
dertann," que fué lanzado al agua 
el 21 de Marzo del año próximo pa-
sado, no será agregado á las grandes 
unidades de la armada en alta mar 
hasta que no termine el viaje que en 
breve comenzará, alrededor de la 
América del Sur, con el propósito de 
probar prácticamente varias innova-
ciones introducidas en su contrucción 
y á fin de dar á los países sud-amen-
canos una lección objetiva de la ca-
pacidad de los astilleros alemanes. 
DÜCKINSON F E S T E J A D O 
Pekín, Septiembre 25 
L a visita que actualmente está 
efectuando el Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos en China ter-
minaiá mañana, saliendo de Pekín 
Mr. Dickinscn y su comitiva. Esta 
visita ha sido notable por el gran 
número de festejos en los que se han 
introducido innovaciones occidenta-
les hasta ahora desconocidas en 
China. 
L A E P I D E M I A C O L E R I C A 
Roma, Septiembre 25. 
Los informes suministrados esta no-
che por las autoridades italianas con 
respecto ai cólera solo anuncian un 
nuevo caso en Ñápeles. E l Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros ha notifi-
cado oficialmente á todos los gobier-
nos signatarios de la Convención Sa-
nitaria de París, el número de casos 
ocurridos en los últimos días que al-
canzan á varíes centenares. Los infor-
mes de ayer expresan que han ocu-
rrido 100 casos nuevos y 80 defuncio-
nes. 
OTRA V I C T I H A Y V A N . . . 
Chalons, Septiembre 25. 
E l aviador francés Poillot, al hacer 
un vuelo en esta ciudad, tuvo la des-
gracia de que al encontrarse su má-
quina á una- altura de 90 pies se ras-
gase la tela de una de las alas del 
aparato, dando lugar á que la máqui-
na se volcara y descendiera desde 
aquella altura, matando instantánea-
mente al piloto. E l pasajero que 
acompañaba á Poillot en su via je es-
capó milagresamente, recibiendo sólo 
ligeras contusiones. 
E L ASUNTO D E L CANA!. 
París, Septiembre 25. 
E l periódico " L e Temps," de esta 
ciudad, en fiu edición de hoy, pone so-
bre el tapeto la intención de los ame-
ricanos de fortificar el Canal de Pana-
má, y discuto el derecho de éstos á rea-
lizar tal cosa. Manifiesta el propio 
diario que este hecho causa inquietud 
á Inglaterra y al Japón, por descono-
AMPLLACION DE L A A V I A C I O N 
París, Septiembre 25. 
Se halla pendiente actualmente de 
resolución la proposición formulada 
por el Ministro de las Colonias del go-
bierno francés, de dedicar los aeropla-
nos á fines prácticos en las posesiones 
francesas. L a Liga Nacional de Avia-
dores ha manifestado su opinión de 
que probablemente los gobernadores 
de las colonias adquirirán en el pró-
ximo año gran número de máquinas 
voladoras, empleando pilotos peritos 
en su manejo. 
V E N E Z U E L A Y COLOMBIA 
Caracas, Septiembre 25. 
E n los centros oficiales de esta ciu» 
dad se ha manifestado hoy que conti-
núan amistosas las relaciones existen-
tes entre los gobiernos de Venezuela 
y Colombia, á pesar de los rumores 
que han circulado acerca de la ruptu-
ra de relaciones entre ambas nacio-
nes. Venezuela espera la llegada de 
un momento á otro del Ministro co-
lombiano, señor Torres, encargado de 
presentar las modificaciones introdu-
cidas por su Gobierno al tratado ne-
gociado por el señor Vázquez Cabo, 
ex-ministro colombiano en Venezue-
la. Las bases preliminares de dicho 
tratado fueron firmadas el 2 de Junio 
de 1902. 
EQUITATIVO ACUERDO 
Milán, Septiembre 25. 
L a junta de aviación encargada de 
la inspección y adjudicación del pre-
mio al aviador que pasando por enci-
ma de los Alpes llegase á esta ciudad, 
ha adjudicado la mitad del premio 
ofrecido, ó sean diez mil pesos, al 
aviador peruano Chávez, que recien-
temente, después de realizar lo más 
difícil del vuelo, el paso de los Alpes, 
cayó al suelo, cuando se hallaba á 50 
millas de aquí, y se encuentra curán-
dose de las heridas que recibiera, en 
Domodossola. Chávez continúa mejo-
rando, según los últimos informes que 
acerca de su estado se han recibido. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 25. 
E l resultado de los juegos celebra» 
dos hoy ha sido el siguienlte: 
Liga Americana 
Detroit 4, Boston 2. 
San Luis 2, Washington 1 (primef 
juego.) 
San Luis 0, Washington 3 (según, 
do juego.) 
Chicago 1, Filadelfia 3 (primer jue-
STO.) 
Chicago 5, Filadelfia 2 (segundo 
juego.) 
propósitos que animan al 
americano. 
guez. y con Maximino Fernández, da 
ría por supuesto que me encontraba en ! Oviedo. 
Vetusta la inmortal, con sus calles d ! I Aramburu. 
Uría y de Fruela que pregonan los Después del almuerzo, á la romería, 
adelantos de la ciudad moderna; con j ^ y o campo recuerda á los de allá con cer éstos aún cuál sean los verdaderos 
;KU Cimanevina típica dwde á pinla-i p,ie^os ^ ' ' r o ^ u i U e s " ' y de "pa-1 propósitos e ani an al gobierno 
Idos derraman su sal las gentiles y bra-j xar;.nes?-' 0bra de Cipriano Alvarez, 
•vías "chalequeras," cifra y compeu- con ^ r,-,^^ donde se sirven los fa-
¡dio de la hermosura tradicional de ^ i 1110S0S '-esponjaos del cazu," con todo1 t ) T l T T TTf7 h 
; mujer asturiana; con su Catedral ^ejaqttCÜO, en fin. qae es típico de Qvie , J j f c l l L f c a H . 
torre esbelta que tantos purísimos j j o . que es tradicional en San Mateo.; m n 77TtTTJ A m 
I acenl -. hromia y sana y fragante 1 y se vueive al cant^ y al baile con ma-1 ¿JJ TttlUWráRi 
peesía, arrancó al alma delicada Ajgjyor entusiasmo aún que por la mana-j 
autor de Le Ur[irnta, y bajo cuyas na-|'na. 
vea, maravilla del arte ojival, tantas j Fiesta hermosa, inolvidable, la 
1 veces iba yo á refugiarme, como al re- ¡ aver de San Mateo. 
D E H O Y 
AUTORIZACION P A P A L 
Madrid, Septiembre 26. 
S. S. el Papa ha autorizado por te-
legrama á los católicos españoles para 
llevar á efecto las grandes manifesta-
ciones que tienen proyectadas para el 
próximo domingo 2 de Octubre, y lea 
envió su bendición apostólica. 
V U E L O BEANUDADO 
París, Septiembre 26. 
E l aviador Mathieu, que salió d« 
aquí ayer en. regateo con Loridan, en 
un vuelo hasta Bruselas, y se vió obli-
gado á aterrar en el Bosque de Bolo-
nia, ha reanudado esta mañana, tem-
prano, su interrumpido vuelo. 
MEJORIA D E C H A V E Z 
Domodossola, Italia, Septiembre 29. 
E l aviador peruano Ohávez, que re-
sultó gravemente herido al aterrar 
aquí el aeroplano en que acababa de 
pasar encima de los Alpes, estaba 
mucho mejer ayer y durante el día 
fué visitado por algunos de si.is ami-
gos, con los que conversó alegremente. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londre3; Septiembre 26. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieroi» 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer« 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á Í2s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
corv&cha, l i s . l1 /^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 26. 
E l ©ábado se vendieron en la Bol» 
sa de Valores de esta plasa 111,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
O F I C I A D 
de 
^azo de u n a madre p r ó d i p a en ternu-
ras in f in i tas : con s u c a r r e t e r a de B u e -
I navi.=.ta e s p l é n d i d a , y la no menos 
• a t r a c t i v a de la C o r r e d o r i a que c r u z á -
banlas con f r e c u e n c i a familias amigas 
p a r a m e r e n d a r s endas e m p a n a d a s en 
¡ L u s o n e s ; con s u monte de N a r a n c o 
DOLORES EN EL PECHO 
Dolor de 
Garganta 
^PELY DEL 'OOLOPPT Pulmonía 
A irlo iMtatfM 
» MINAPD'S UN1MENT MFG. CO. / 
SouLa F.-cnius jam, Mass., £ . U. A. 
De v » n t a en '.a Farmacia- del D r . Ma-
nuel Jrhnson. Obic"^ es » &á. H a H o r . » 
Por u n peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. C-olo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
to ra.1. 
¡Bien por los ovetenses 
VOTO DE GRACIAS 
La mayor preocupación de la mujer 
estriba en lucir siempre bella y ea 
perpetuar su juventud por todos los 
metilos que le sean posible, porque sa-
be positivamente que ser bella es 
triunfar y dejar de serlo la derrota se-
gura porque la desilusión es completa, 
y sin las ilusiones no tiene atractivo 
la vida. 
Se levanta eu tedos los pechos un g] jabón, la crema y los polvos Slo-
voto de gracias, para aquellos medica- zeiua j a n aj t.utis esa suavidad ator-
mentes que tienen la suerte de arrai-: ci&pelada que tanto gusta á la mujer, 
garse en medio de los miles que pulu- hace desaparécer las arrugas de la piel 
lan. y hermosea el rostro dejándolo blanco 
Por eso el "Agua de Borines." se y sonrosado, libre de toda mancha, es-
ha hecho digna de todos los elogios. Ks pinillas, picaduras de mosquitos, pe-
mucho el éxito que alcanza el ,'Agna;cas> etc.. dejando un cutis verdadera-
de Borines," cuyos depóstos generales ,ucnt€ ideal. 
están en la botica de Sarrá y Mon- j L'sar ei jabón, la crema y los polvos 
te 88. i Slozeina y o#> convenceréis de su mara-
C, 2706. 1-26 jvilloso efecto en el rostro femenino. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A a 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. L i -
c i tac ión para la construcc ión de un tra-
mo de Carretera entre San Fernando d« 
Camarones y la Estac ión del Ferrocarr i l 
Santa Clara. Septiembre 22 de 1910. Hasta 
las do» de la tarde del día B de Octubre 
de 1910. se recibirán en ^sta Oticina, C a -
lle de E . Machado n ú m . 29. Santa Clara , 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
cons trucc ión de un tramo de carretera en-
tre San Femando de Camarones y el P a -
radero, de la Carretera de San Fernando 
de Camarones & Cruces. L a s proposicio-
nes s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n -
te á la hora y fechas mencionadas. E n 
esta Oficina y en la Direcc ión General, H a -
bana, se faci l i tarán, ai que los solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. R a -
fael de Carrera y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2?03 alt. 6-26 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana 
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A G U I A R 3 4 Y 
i 
r i ^ t V I Q N re,. C A M P A , P R O P I E T A R I O 
B A Z A R I N G L E S 
COMO S I E M P R E , D A N D O L A N O T A D E L A 
B A R A T U R A . 
HECHOS PRACTICOS Y NO PALABRAS VANAS 
Grandes descuentos sobre todos los artículos de verano y especialmente sobre las confec> 
clones de señoras, ninas, cabaiíeros y niños. 
¿MERECE L A P E N A A P R O V E C H A R S E O NO? Que hable 
el bolsillo que es el interesado. 
DADA NUESTRA E N O R M E E X I S T E N C I A D E A R T I C U L O S D E V E R A N O , N E C E S I T A M O S A C A B A R CON 
E L L O S PARA IRNOS P R E P A R A N D O P A R A L A N U E V A E S T A C I O N . POR E S T A CAUSA O F R E C E M O S 
INA MAGNIFICA OfORlUNIDAD QSE RARA W l SE PRESENTA 
E L PUBLICO S A B E QUE T E N E M O S UN SOL OPRECIO Y QUE E S E P R E C I O E S T A MARCADO C L A R A -
M E N T E S O B R E TODA N U E S T R A M E R C A N C I A . S O B R E E L L O S HAREMOS LOS D E S C U E N T O S IN-
DICADOS ANTES, A TODA P E R S O N A QUE E N E L ACTO D E H A C E R SU COMPRA NOS E N T R E G - y E 
E L ADJUNTO CUPON. 
SI U S T E D NO S E A P U R A , QUIZAS NO A L C A N C E 
B U E N A GANGA. 
A MENUDO S U C E D E QUE NO PODEMOS COMPLACER A MUCHAS P E RSONAS, PORQUE S E NOS A C A B A 
ALGUNA M E R C A N C I A Y POR ESO RECOMENDAMOS S E D E N PRISA, PORQUK 
y QUIEN LLEGA PRIMERO SE LLEV4 SIEMPRE LO MEJOR 
Recuérdese pe las liquidaciones de verano de BAZAR INGLES tienen fama porsn baratura. 
Lotes con 10, 15,2) ó 25 por 109 de descanto. Cada lote tiene su descuento marcado. 
Véanse algunos precios y descuentos: 
P a r a l a s D a m a s P a r a l a s N i ñ a s 
I L U S A S : De muselina, guipoure, etc., con preciosos 
adornos, á 90 cts., $1-25, $1-50, $1-75, $2-25, $2-50, $3, I V E S T I D I T O S en colores, á $1-00. 
$3-50 y $4-50. De seda mervilleuse y estilo persa, lin- f . 
dísimas, á $8-48 y $10-60. ! MAMELUCOS blancos, á 50 centavos. 
S A Y A S : De piqué ó warandol, blancas y de color, á 
$1-25, $1-50, $1-75, $2, $2-50, $3, $3-50 y $4-50. P A N T A L O N E S blancos, á 30 centavos. 
P R I N i C E S A S : Blancas y de color, á $2-50, $6, $8 y $10. j 
V E S T I D O S de warandol, á $10, $12-72 y $15-90. ' 1 I D E M con tiras bordadas, á 50 centavos. 
Además de los precios que anteceden, la sección de artículos para señoras y ninas, tiene 
el 25 por ciento de descuento. 
P a r a l o s C a b a l l e r o s 
Lote de trajes-rebajados que constituyen ver-
daderas gangas. 
LOS D E CASIMIR, que eran de $25, ahora á $22. 
Los de $20, ahora á $18. 
Los de $16, á $14. 
Los de $14, á $12. 
Los de $12, á $10-60. 
Los de $10, á $8. 
Los de $8, á $6-50. 
Y además, ¡ Asómbrense! el 20 por 100 de ev»«tóUwtd. 
T R A J E S E S P E C I A L E S (última novedad) á $16 y $20 f 
ADEMAS E L 10 POR 100 D E D E S C U E N T O . 
T R A J E S E S P E C I A L E S , de alpaca negra y colores, á $14, 
$16 y $18. 
SAOOS A L P A C A á $1, $2-40, $4-50, $6-60, $8-50 y $10. 
Este departamento tiene el 15 por 100 de descuento sobrt 
los precios indicados. 
Nuestrcs tnjes de casimir extra, sin chaleco á $14=00, Con el 10 por 100 de descuento. 
T R A J E S D E D R I L , cclor, blanco y crudo, á $4-50, $6-60 | T R A J E S D E D R I L , color y blanco, á $6-60 y $7, ¡ CON E L 
$7-60, $9 y $10, - 20 POR 100 D E DESCUENTO. 
SACOS D E D R I L , í , $3-60 y $4 y A D E M A S E L 20 
POR 100 D E D E S C U E N T O . 
L O T E D E C H A L E C O S , á peseta (sin descuento.) 
P a r a J ó v e n e s 
T R A J E S A L P A C A negra, superiores, á $12. 
SACOS ALPACA, negra, superiores, á $7. 
AMBOS CON 15 POR 100 D E D E S C U E N T O . 
T R A J E S D E CASIMIR extra, á $14, $15, $16 y $17, con 
el 10 por 100 de descuento. 
SACOS D E CASIMIR á $4, $7 y $7-50, con el 10 por 100 
de descuento. 
20 POR 100 D E D E S C U E N T O ! 
P a r a l o s N i ñ o s 
T R A J E S D E D R I L , blanco y color, (cruzados) á 4 3 , $3-4© 
$4-40, $4-80, $5 y $5-40. CON Ei* 20 POR 100 D E D E S -
CUENTO. 
T R A J E S D E A L P A C A negra á $6-50, $7, $7 ü0 y $8-50.-
SACOS D E A L P A C A negra, á $5-50 y $6-50. 
AE'EMAS, E L 15 POR 100 D E D E S C U E N T O . 
T R A J E S D E CASIMIR, á $6-50, $7-50, $8-50, $9-50,10-50 
$11-00 y $12-00. 
CON E L 10 POR 100 D E D E S C U E N T O . 
P A N T A L O N E S HOLANDA raallorquina, un lote par» 
niños de 2 á 4 años, á 60 y 80 centavos. Sin descuento. 
Y multitud de artículos más, cuya lista seria interminable. 
A P U R E N S E , D E N S E P R I S A Y A P R O V E C H E N S E 
S I BRZRR INGLES C U F O T V fiGUIBR 94 Y 96 Orr mm~m mm*% mm * f ár% **% f*i ^> <"V t*m*m *Ji <r> f> n r r mm<3l ár% rr- r i t t t t 
Aguiar 94 y 96. Entre 
Obispo y Obrapia. 
P a r a t e n e r d e r j a c h o á t o s d e s c u e n t o s a n u n ~ 
c i a d o s e s i n d ¿ s d e n s a b l e /a e n t r e v a d 3 s s " 
t e c u p ó n . V t R A N O D E 1 9 W 
^ m m u j c n DE: LA MARINA 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciót cíe la tarde.—Septiemhre 26 de 1910. 
C U E S T I O N E S E C O N O M I C A S 
C H A M P A G N E " C O D O R N I U 
Afo han asegurado que la Cámara de 
Comercio francesa ha denunciado el 
champagne Codorniu. Me resisto a ad-
•nitir la voracidad de semejante noti-
cia, dado el silencio observado por mis 
compatriotas en un asunto que encie-
rra en sí manifiesta extemporaneidad 
¡v- notoria injusticia. 
De ser cierto eL hecho, la audacia de 
la referida entidad francesa no tiene 
disculpa ni en el acendrado patriotis-
mo de sus hombres. Las grandes aco-
metividades aconómicas de las institu-
ciones técnicas de la naturaleza referi-
da han de tener una base de razón 
científica n un fundamento do derecho 
internacional para, en cualquiera d^ 
ambos casos, mantener la cohesión co-
lectiva de«l comercio del país donde ac-
túan. 
El champagne Codorniu es un pro-
ducto de superior calidad similar á los 
mejores del mundo, motivo por el cual 
toda acción gubernativa contra el mis-
mo resultaría temeraria. 
No pretendo defender un interés 
particular en perjuicio de otros análo-
gos, razón por la que omito exprofesa-
mente el procedimiento enológico del 
champagne Codorniu ni lo comparo 
con los de más fama de Francia. Re-
conozco, además, que esta nación con-
serva en Europa la preeminencia en los 
descubrimientos; pero con Ja misma 
sinceridad confieso que para aprender 
lo que los franceses inventan es preci-
so acudir á Alemania, cuya país osten-
ta la primacía en el libro y en el mé-
todo. 
Hecha esta manifestación, kalmente 
declaro que el Champagne Español 
marca 'Codorniu es necesariamente su-
perior á los Champagnes Franceses. Y 
digo necesariamente, porque en Espa-
ña no está autorizada la elaboración de 
viniílos ó aguapiés (vin de seconde 
cuvée) ; y aunque el Estado español 
permitiera agregar al orujo azúcar y 
agua, prácticamente no podría hacerse 
dado el crecido precio del azúcar. En 
cambio en Francia está legalizado por 
la ley de 29 de Junio de 1907, repro-
ducción en parte de 'la de 28 de Enero 
de 1903. en cuyo artículo 6 se autoriza 
la fabricación de vino de azúcar. 
Item más. En general el vino eap»-
ñol es superior al francés. La uva de 
la región francesa denominada geográ-
ficamente Champagne, produce un 
9 á 11° de densidad; de 13 á 15a den-
símetros marea cJ zumo de la uva de 
Da comarca de Xoya. De los análisis he-
chos por reputados químicos enólogos 
franceses, resulta que la uva empleada 
por la casa Codorniu para la. cría del 
champagne contiene el 40 por 100 de 
materias hidrocarbonadas, el 10 de ele-
mentos nitrogenados ó azoados y el B 
de fosfatos de magnesia, cal, etc., más 
que la uva usada por las casas de sóli-
do crédito industrial de Francia. 
La pobreza de la uva francesa dedi-
cada ó la elaiboración de champagne se 
comprueba en e'l uso que hacen la ma-
yor parte de fabricantes de 2 dg de 
fosfato amónico por l i tro para obtener 
una fermentación perfecta y acabada, 
además de utilizar las levaduras selec-
cionadas del Inst i tvt La Claire. 
Más aun. La ampliación vínica cons-
tituve en Francia una necesidad por 
la circunstancia de consumir más de lo 
que produce. Procédese generalmente 
generalmente en la ampliación del 
champagne, tomando 100 partes de v i -
no Manco, 3 de azúcar en bruto, 50 de 
alcohol de 30°, 6|10 de bicarbonato só-
dico y 6|10 de ácido tartárico, y ya se 
tiene elaborado la mayor parte de 
champagne francés para el mundial 
consumo. Y no se me arguya nada en 
contrario, porque las palabras de Por-
firio Trías, escritas en no sé qué obfa, 
aludiendo á los champagnes franceses, 
son eoncluyentes. á sabor: "Téngase 
entendido que las más acreditadas mar-
cas uo son otra cosa diferente de las 
materias aquí con tanta sencillez y con-
cisión explanadas." 
Pero, ¿no es público y notorio los mi-
les y miles de hectolitros de vino que los 
franceses compran en España para la 
fabricación del champagne? E l padre 
de quien esto escribo ( y para tener res-
ponsabilidades de lo dicho sustituye el 
pseudónimo Luis de ViJafranca, por el 
nombre propio al pie del presente ar-
tículo) ha vendido muchos cientos de 
hectólitros á las más importantes casas 
francesas con destino á la ampliación 
del champagne. Y sépase para curiosi-
dad del lector que el vino preferido por 
los franceses ha sido siempre el produ-
cido por el distrito del Panadés donde 
está enclavada la casa Codorniu á ori-
llas del río Xoya, comarca que t?on la 
de San Cugat Sasgarrigas y otras se 
disputan la fama vitivinícola del país 
catalán. 
Otrosí. E l acuerdo del tratado inter-
nacional de Berna no cuela en d caso 
concreto de la venta en Cuba del 
Champagne Codorniu. ¿Acaso en las 
botellas de dicha casa se consigna el 
norahre sustantivo Champagne? ¿A 
qué viene, pues, la denuncia ? X i si-
quiera está impresa la palabra Cham-
pagne como nombre adjetivo parn de-
terminar la naturaleza del líquido. Xo 
lo necesita. ¿Por ventura necesitan los 
hombres ostentar en la espalda un car-
telón expresivo de pertenecer al géne-
ro masculino? Si en cualquier parte de 
los envases se dijera que procede de la 
Champagne (Francia) para hacer 
creer que el producto era de dicha co-
marca, la denuncia hecha por la Cáma-
ra francesa merecería ser atendida, pe-
ro desde el momento que se lee en todas 
las etiquetas la procedencia de San 
Sadurní de Xoi/a, España (y esto le es 
más conveniente A su justa fama por 
la indiscutible superioridad de la ma-
teria prima relatada precedentemen-
te) no ca'be en buena lógica molestar á 
la casa Codorniu. 
ü n a declaración. Todos los cham-
pagnes son puramente vinos espumo-
sos. Lo que ocurre es que por antono-
masia el público denomina este líquido 
con el sobre nombre de champagne por-
que el autor del procedimiento vínico 
de referencia 'lo fabricó por vez prime-
ra en la comarca francesa tantas veces 
citada. Y siendo esto así no es posible, 
por lo injusto é inhumano, que ningu-
na autoridad cuhana castisrue á la casa 
Codorniu á pretexto de la sinécdoque 
puesta en boga por la sociedad univer-
sal. 
Les españoles, me apena decirlo, nos 
agrada m'ás el intercambio espiritual 
que p1 económico. Xos satisface más eil 
establecimiento de vínculos culturales 
entre España y la América latina, que 
¡la conservación ó conquista de un mer-
cado. Xos envanecemos por esa gran 
comunidad moral hispano-americana 
cantada por Blasco Ibáñez y Rafael 
Altamira. ante la cual hincamos la ro-
dilla para rendirle platónico cuito, y 
poco ó nada hacemos por los esfuerzos 
de gigante que los Rahola y Zulueta 
allá, en el seno de ila patria, do regreso 
de América, realizan un día y otro día 
á la chita callando por el ensanche del 
comercio español en todo el territorio 
americano de oriajen hispano. Descu-
brimos América: la colonizamos; nues-
tra alma vuela desde Méjico hasta "Ma-
gallanes ; hablamos el mismo idioma ¡ 
tenemos las mismos costumbres, y. sin 
embargo. España, económicamente, es-
aá más lejos de la América latina que 
Francia. Inglaterra y Alemania. La 
lucha de los Estados industriales dejan 
á. España en el menas volumen comer-
cial. El Reino LTnido vence en Chile; 
Alemania predomina en la Argentina; 
los Estados Unidos adelanta unas veces 
y retrocede otras: Francia disputa to-
dos los mercados. Italia se mueve. B«l-
gila, '1a liliputiense nación, las siírue; 
sólo España no se desenvuelve-, díganlo 
si no por mí los siguientes números. 
Promedio de participación: 









































Este estado se refiere á las tres prin-
cipales R-epúblicas Sjudamerioanas, Ar-
gentina. Brasil y Chile. La cuota de 
Aportación en 1907 representa para la 
primera L . 57.172,000 con el 377 por 
ciento en favor de Inglaterra, el 16 pa-
ra Alemania, el 13 ?5 para -los Estados 
Cnidos. el ?8' para Francia, el 18'3 
para Italia y el 5'5 para Bélgica. 
i Qué diremos de Cuba y España? 
^egún el año fiscal de 1908 4 1909 los 
Justados Unidos imnortaron por valor 
¿e $42.612.000; Inglaterra 10.639.000; 
-Francia 7.577,000; España 7.391,000, 
y Alemania 6.315.000. representando, 
respectivamente, el 49'1, 12'3. 87 . 
+ 0' y T P o r ^ Ia importación 
total. Si bien España ocupa el cuarto 
iugar y Alemania el último, en la ex-
esta averrtaja á Francia en 
«•484,000 y aquella aparece en quinta 
«ategoría con 1.297,000 repartiéndost 
proporcionalmente la totalidad en psta 
forma: 86'3 por los Estados Unidos, el 
4'2 la Gran Bretaña, el 3'8 Alemania, 
el 1*2 España y el l ' l Francia. La ver-
dad me seduce todos los días y en todos 
los países. Bajata examinar las tablas 
del Boletín internacional del comercio 
americano para arfirmar que España es-
t'á desterrada de este continente. ¿ Por 
qué? Porque nos preocupamos, por 
ejemplo, por la política coloreada de 
Canailejas ó la remoción de los restos 
del Maino. más que por la defensa de 
Ins productas españoles, el Champagne 
Codorniu es una prueba de ello, olvi-
dando mahomenfláneamentc la econo-
mía no obstante representar el princi-
pal factor moderno para engrandecer 
la patria. 
¿Has ta cuándo nuestro patriotismo 
vivirá sólo de ilusiones ? 
1 itUSS FUSTER Y GALYEZ. 
VIDA DEPORTIVA 
CONCURSO D E LAWN-TENNIS E N SAN SEBASTIAN.—UNA AS-
CENSION A L PICO D E W I N K L E R T O W E R E N LOS A L P E S . — 
MADRID-SAN S E B A S T I A N E N A E R O P L A N O . — G A R A G E S D E A E -
ROPLANOS E N P A R I S . — C A R R E R A D E AEROPLANOS.—NUE-
VO AEROPLANO.—MODAS MASCULINAS. 
Ha comenzado en San Sebastián 
el gran concurso internacional de 
"• lawn-tennis," organizado por el S. S. 
R. C, y que tanta resonancia tiene cu 
todo el mundo deportivo. 
Dice la prensa donostiarra que el 
aspecto que ofrecía el campo de On-
darreta era magnítico. 
En la prueba Handicap individual, 
el señor Marques de Narros luchó 
contra Ezcquiel Roca. 
El triunfo fué para el primero, pe-
ro Roca tuvo un "debu t " brillantísi-
mo, defendiéndose muy bien de su 
formidable adversario. 
Juan José Prado y José Olivares 
hicieron presenciar un bonito y com-
petido partido, en el que, después de 
reñida lucha, la victoria fué para el 
primero. 
Ignacio Olazábal. el conocido juga-
dor, venció con relativa facilidad al 
señor Turncr, que se defendió muy 
bien de su temible contrincante. 
José María Olavarri. el simpático 
"spor tman" bilbaíno, tr iunfó sobre 
Mr. Seligman en un interesante y 
competido partido. 
En el Campeonato de España (do-
bles de caballeros) han jugado los se-
ñores Mazpule y Prado (D. José) , 
contra los señores Londaiz y Leta-
mendía, ganando los primeros, des-
pués de una brillante y reñidísima 
lucha, en que los cuatro jugadores 
han demostrado lo mucho que pueden 
y valen. 
En esta misma prueba se jugó des-
pués otro partido entre los señores 
Cobián y Pintó , contra el Marqués de 
San Carlos de Pedroso y Jo rdán de 
Urries (D. Pedro), clasificados para 
seguir adelante los primeros, que fue-
ron los que ganaron el partido. 
En la prueba de parejas mixtas se 
jugó un partido entre miss Towler y 
Mr. C. L . Gardiner, contra la señori-
ta de Frigola y D. Vicente Prado. 
Miss Towler es una distinguida j u -
gadora inglesa que ha ido á San Se-
bastián exclusivamente á tomar par-
te en este concurso, y que. en unión 
de su compañero, ha vencido á la pa-
reja española, que. aunque jugó mu-
cho y bien—pues hay que tener en 
cuenta que son principiantes, y por 
lo tanto, poco entrenados en srramles 
concursos internacionales — hicieron 
un buen pael. y seguramente hubie-
ran vencido de no haberles sido la 
suerte tan adversa, por tener que ju -
gar el partirlo eliminatorlo contra una 
de las parejas más fuertes que toman 
parte en esc concurso. 
Dan cuenta los periódicos ríe Tns-
bruk que la señorita María Stoll. de 
Filadelfia. acaba de hacer el ascenso 
del picacho rocoso de Winkler Tower. 
cuya altora es de 2.821 metros. Acom-
pañaba á la atrevida miss en aquella 
difícil y peligrosísima empresa el co-
nocido guía Piaz y se dicp que cada 
uno de los dos trepadores llevaba una 
linterna y que á la una de la marlru-
gada del día siguiente á la ascensión 
se vió en la cúspide del picacho una 
luz para indicar que había sido coro-
nada aquella por el resultado más sa-
tisfactorio. 
En la misma noche treparon la se-
ñorita yanki y su guía á los otros dos 
picos altísimos, ñero no tanto como 
el de AVinkler Tower. 
Nótase que esa tr ióle ascensión es 
considerada "hasta H d í a " como ex-
traordinariamente difícil y se dice 
eme el guía Piaz recibió al ckscéndw 
C\P] pico una cartera nue le cntr^író la 
señorita Stoll, con 2Ó.O00 coronas en 
billetes dr banco (una corona, mo-
neda austríaca, viene á valer una pe-
seta con 20 ó 30 céntimos, según el 
cambio.) 
E l aviador Frank Barra, uno de 
los pilotos que más se distinguieron 
en el "meet ing" del Havre se pro-
pone i r dentro de algunos meses de 
Madrid á San Sebastián por la vía 
del aire. 
En los "garages" de Pa r í s empie-
za á verse aeroplanos. 
En algunos ŝ  han realizado obras 
importantes, para formar nidos cómo-
dos á esos nuevos pájaros. 
Debe ser curioeo ver un monoplano 
Bleriot entre dos "limousines."' 
Según parece, los mecánicos de los 
aeroplanos miran con lástima, con 
cierto desdén, á los mecánicos de los 
automóviles. 
La verdad es que resulta justa, 
"sans jeu de mots," la frase de un 
parisiense: 
—"L ' aé rop l ane á pris pied dan^ 
P a r í s . " 
Los periódicos de París publican 
una interesante noticia para los que 
se preocupan del desenvolvimiento de 
la aviación. 
Hará unos seis meses. M . Queutin 
Bauchart presentó al Concejo de la 
ciudad una proposición para organi-
zar una carrera aérea entre Par í s y 
Burdeos. 
Considerando peligroso aquel vuelo 
de aeroplanos por encima de las ciu-
dades, la proposición fué desestii 
mada, 
Pero ahora, en vista de los resulta-
dos del crucero denominado Circuito 
del Este, otro miembro del Muni-
cipio. M. Daussct. ponente general de 
Presupuestos, ha recogido la idea, y 
se propone consignar en el próximo 
una cantidad de 100.000 francos, co-
mo mínimo, para crear un premio, 
que se disputará durante el estío ve-
nidero. 
Es posible que la cantidad sea su-
perior á los 100.000 francos. 
Sin embargo, M. Dausset no es par-
tidario de la carrera París-Burdeos, 
por resultar de menos importancia 
que la del Circuito del Este, y se 
propone, que el nuevo concurso aven-
taje en importancia á todos los rea-
lizados hasta hoy. 
E l ingeniero Henry Chazal, direc-
tor de los talleres aeronáuticos de Ni-
za, acaba de construir y ensayar, con 
gran éxito, un nuevo tipo de mono-
plano, debido á la concepción de M . 
Pacchiotti. 
Este aparato, que tiene el centro de 
gravedad muy por encima descentro 
de presión, es un monoplano de nue-
ve metros de envergadura por 12 me-
tros de longitud. 
E l timón de profundidad está colo-
cado delante de las alas, á tres me-
tros del "fuselage," y el de dirección 
va detrás, inmediatamente después de 
la cola estahilizadora, que está forma-
da por un plano fijo de tres metros 60 
centímetros de superficie. 
La estabilidad transversal se obtie-
ne por medio de pequeños planos co-
locados en las alas, y que contrarres-
tan el efecto pendular del centro de 
gravedad, que está muy bajo. 
La hélice está delante de las alas, á 
su nivel, y está accionada por un mo-
tor Rcp, de 35 caballos de fuerza, que 
da al aparato una velocidad de 65 k i -
lómetros á la hora. 
E l piloto va colocado en un cómodo 
asiento situado sobre las alas, det rás 
del motor. 
E l " c h á s s i s " de "atterrissage" es-
tá compuesto de un tren de ruedas, 
montado en un eje provisto de amor-
tiguadores. 
Por últ imo, el aparato, puesto en 
orden de marcha, pesa 500 kilogra-
mos. 
Ya lo sabéis vosotros los elegan-
tes. . . Durante lo que resta de vera-
no estáis obligado á preferir el color 
gris en vuestros trajes: gris azulado, 
gris verdoso. Las camisas serán de 
fantasía, con rayas azules, del mejor 
efecto. 
Debéis hermanar diestramente tam-
bién el color azul marino con rd "ka-
k i . " porque el " k a k i " se lleva mu-
chísimo este año, pero de un rolor 
más obscuro. Esto es lo " ch i c . " No 
hagáis caso de -esos elegantes que han 
querido unir el tono blanco de los 
pantalones de franela con el color 
marrón de las americanas. Es una 
combinación de colores que no re-
sulta mal del todo, pero que es cursi. 
¡De un cursi subidísimo! 
Debéis llevar sombreros flexibles ó 
de paja, con las alas anchísimas y la 
copa muy baja. ¡ A h ! Y no os me-
táis el pañuelo en la manga de la ame-
ricana, porque la moda pasó. 'Todo 
pasa! Ahora el <:chic" londinense 
consiste en salir de noche sin sombre-
ro ni gorra: nada más que en pelo. 
El hombre ha de i r muy repeinado, 
con el pelo echado hacia atrás , y así 
acompaña á las señoras al salir del 
teatro, y así entra en el "restau-
rant" ó en el c a f é . . . 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
T O P U M 
CURA CALLOS 
SOLO A T A C A A L A P A H -
:: : : T E C A L L O S A :: :: 
2563 1-S. 
CRONICA DE F0LIGI& 
EX E L CAFE "LA HONRADEZ" 
Anoche, después de las diez, fué asis-
tido en el centro de socorros del primer 
distrito, el blanco Rosendo Pérez Cuervo, 
vecino de Aguacate núro 2, de una heri-
da causada por proyectil de arma de fue-
go, «n el muslo derecho, extrayéndole el 
proyectil el doctor Cisneros, que lo asistió 
de primera intención.' 
Este individuo llegó anoche al café "La 
Honradez," calle del Sol esquina á Cuba 
y dirigiéndose á la vidriera que para venta 
de tabacos y cigarros tiene allí don Flo-
rencio San Martín, parece que usó bro-
mas pesadas con éste, por cuyo motivo 
tuvieron disgusto, terminando por que el 
San Martín le hiciese un disparo de revól-
ver al Pérez, causándole el daño que sufre. 
La policía detuvo al agresor, poniéndolo 
á disposición del Juzgado de Guardia, don-
de después de prestar declaración fué re-
mitido al vivac. 
El lesionado Pérez, ingresó en la casa 
de salud "Covadonga." 
LA OBRA DE UN ESTAFADOR 
En la oficina de la policía .ludicial. se 
presentó ayer don Francisco Rodríguez Fa-
riñas, vecino de Oficios número 56, denun-
ciando que hace unos quince días entregó 
& un individuo nombrado Norberto García, 
que le dijo ser empleado del Juzgado Mu-
nicipal del Este, la suma de $14.60 oro pa-
ra que le corriera los trámites de su ma-
trimonio. 
Agrega el denunciante que García se le 
presentó & los pocos días, diciéndole que 
ya todo estaba arreglado, fijándose enton-
ces el sábado último, á las nueve de la 
noche, para celebrarse el acto en el domi-
cilio de la prometida. Muralla número 3, 
pero como no compareció el juzgado á ese 
acto. Rodríguez se enteró después que ha-
bía sido víctima de un timo, pues el tal 
García no es empleado del Juzgado del Es-
te, ni corrió ningún trámite, por lo que se 
considera estafado. 
El acusado no ha sido habido. 
REUNION AFRICANA 
El capitán de la tercera estación de 
policía. Federico de la Cruz Muñoz, auxl-
íiado de un vigilante, sorprendió ayer tar-
de en la calzada de Galiano núm. 6, & va-
rios individuos que estaban celebrando una 
reunión al estilo africano. 
Los asistentes á esta fiesta al darse 
cuenta de la presencia de la policía, em-
prendieron la fuga, sin que ninguno de 
ellos fuera detenido á excepción de la in-
quilina de la habitación en que estaban 
reunidos. 
La expresada inquilina, que dijo nom-
brarse María Valdés, irformó que estaban 
reunidos allí con permiso de la Alcaldía 
Municipal. 
Practicado un registro en la habitación, 
se ocuparon varios objetos y dos papele-
tas de rifa. 
La policía levantó acta de lo sucedido 
y dió cuenta al juzgado correccional del 
distrito. 
ASESINATO DE UN ARTILLERO 
Según nuestras noticias, ayer fué en-
contrado en terrenos de la finca Santo 
Tomás, en Buena Vista, el cadáver de un 
artillero que presentaba cinco heridas de 
arma blanca en diferentes partes del cuer-
po. 
El interfecto fué identificado con el 
nombre de Pedro Montes, de la raza mes-
tiza. 
El juez de instrucción de Marianao, se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Anoche, al bajarse de un tranvía en San 
Lázaro y Gervasio, don Ramón Espino 
Qolcoechea. vecino de Vapor 17. vió que en 
dicho lugar estaba en el suelo, envuelta 
por las llamas, la morena Lorenza Ceballos 
Juarra, de 34 años, vecina de los altos de 
Gervasio 7, esquina á San Lázaro. 
Con el auxilio del vigilante de policía 
814, Salvador Alvarez, de un guardia ru-
ral y un soldado, logró apagarle las llamas 
y la condujo al Hospital de Emergencias, 
en donde fué asistida de quemaduras en 
todo el cuerpo y herida en la frente, siendo 
su estado calificado de grave. 
La madre de Lorenza, que se llama Ma-
ría Regla Juarro y tiene 90 años do edad, 
manifestó que su hija cruzrt por donde es-
taba una vela encendida prendiéndose fue-
go á las ropas, por lo que Lorenza viendo 
que no podía apagar las llamas, se arrojó 
hacia la calle. 
La lesionada ratificó en un todo las ma-
nifestaciones de su madre, siendo remitda 
al hospital núm. í, por carecer de re-
cursos para su asistencia médica. 
POR VIAJAR DE GRATIS 
Por un vigilante especial de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, que presta sus 
servicios en la Estación de "Fesser," fue-
ron detenidos los negros José Pérez Souve-
lle, vecino de Maloja 82; Saturnino Valdés, 
de Príncipe Alfonso 355 y el menor, blan-
co Cándido Fernández, por haber tomado 
un tren de pasajeros en la Estación del 
Empalme y negarse á abonar el pasaje, 
alegando no tener dinero. 
Los dos primeros Ingresaron en el vivac 
y el último fué entregado á sus familia-
res con la obligación de presentarse ho/ 
en el juzgado competente. 
POR BRUJO 
En Pocito núm. 14, en Jesús del Monte, 
el teniente Delgado y sargento Carrasco, 
detuvieron al negro José Elousúa Arango, 
de 76 años, acusándolo como brujo. 
El detenido quedft en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 100 pe-
sos. 
EN JESUS DEL MONTE 
En la casa Buenaventura núm. 3. resi-
dencia del negro Federico Torres, la po-
licía sorprendió á varios individuos que 
se dedicaban á las prácticas de la bruje-
ría. 
Fueron detenidos siete individuos que 
Ingresaron en el vivac á disposición del 
juzgado competente. 
En el lugar de la reunión se ocuparon 
diferentes objetos y atributos africanos. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el hospital de Emergencias, fué asis-
tido ayer el menor José Valdés Valdés. de 
14 años, vecino de Zanja 139, de dos he-
ridas contusas, una en la región escapular 
izquierda y otra en el muslo derecho, am 
bas de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones le fueron causadas por 
un perro propiedad de don José Acevedo 
Martínez, en el solar cercado de la calle 
de la Zanja esquina á Palo Seco, donde 
penetró dicho menor á coger una pelota. 
El perro ,según el señor Acevedo, es-
taba amarrado y soltándose de la cadena 
acometió á dicho menor al entrar éste en 
el solar. 
La policía levantó acta de este suceso, 
quedando obligado oí señor Acevedo á pre-
sentar el perro en el Gabinete Bactereoló-
gico para su reconocimiento. 
DETENIDO POR HURTO 
El blanco Florencio Medina Martínez, 
(a) "Simón," fué detenido ayer por apa-
recer autor del hurto de dos sacos de cal, 
los cuales ordenó dejasen en el portal en 
la casa de don Ramón Alvarez Relgada, 
calle 11 núm. 120, y cuyos sacos eran des 
tinados á una casa en construcción pro 
piedad del señor Charles Aguirre. 
El detenido ingresó en el vivac. 
BILLETES DE LOTERIA 
El teniente Incháustegui. con noticias de 
que la blanca Laura González Romero, na-
tural de Méjico, vecina de Villegas 77, se 
dedicaba á la venta de billetes de Ma-
drid, se presentó en el domicilio de ésta 
y provisto de un mandamiento judicial, 
vracticó un registro que dió por resultado 
la ocupación de cuatro fracciones de bi-
lletes que la González guardaba en un ma-
letín. 
Detenida la González fué remitida al vi-
vac á. disposición del juzgado correspon 
diente. 
n 
Policía del Puerto 
Felipe Austerrechea, tripulante del va-
por "Riojano," dió cuenta á la policía, de 
que le había sido hurtado un perro de su 
propiedad, por un individuo desconocido. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA-S DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 26 áe 1919. 
A (as 11 da la mañana 
Plato «gañola 9S á 98X V . 
•alderilla (en oro^ 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 119 á 110^ P. 
Oro americano con-
tra plata espaíola 1 1 ^ P. 
ííenleses á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
Hl peso americano 
en plato española 1.11% V. 
G a n a d o 
El vapor americano "Excelsior" trajo de 
New Orleans 50 mulos para J. Perpifián y 
» vacas, 5 crias y 3 perros para M. Ro-
balna. 
De Mobila importó el vapor "Trafalgar," 
50 muías para J . Pcrpiñán y 90 muías y 10 
caballos para Xicollz y Robaina. 
C a n a n a s 
De Xew York trajo hoy el vapor ameri-
cano "México." 5 cajas conteniendo cana-
nas y otros efectos consignados al señor 
Tomás Armstrong, teniente coronel de la 
Guardia Rural. 
Wlovimiento marít imo 
E L MEXICO 
Procedente de New York entró en puer-
to hoy el vapor americano "México," con 
carga y 84 pasajeros. 
E L PRIXZ SIGISMVXD 
El vapor alemán de este nombra fondeó 
en puerto hoy procedente de New Voik, 
con rarga ¿-i neral. 
E L MATILDE 
En lastre entró en puerto hoy el vapor 
noruego "Mathllde," procedente de Cárde-
nas. 
E L TRAFALGAR 
Procedente de Mobila llegó hoy el vapor 
noruego "Trafalgar," con carga general. 
E L MERIDA 
Con carga y 36 pasajeros entr»*! en puer-
to esta mañana el vapor americano "Mé-
riúa," procedente do Veracruz y escalas. 
E L BURRO BAXK 
Con cargamento de azúcar ent'ó er 
puerto hoy el vapor Inglés "Burbo Bank." 
E L MIAMI 
Procedente de Knights Key y escalas, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Miami," con carga y 21 pasa-
jeros. 
E L EXCELSIOR 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Xew Or-
leans, con carga y 41 pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 25 
De Cardiff (Y.) en 2 y medio días, vapor 
inglés Lochwood, capitán Rendal!, to-
neladas 2041, con carga. 
De Barcelona y escalas en 26 días, vapor 
español Conde Wlfredo, capitán Mo-
rilla, toneladas 3775, con carga y pa-
sajeros, consignado á Marcos Hno. 
De Kingston (Ja.) y escalas, en 8 días, 
vapor alemán Príncipe E. Fiedrich, ca-
pitán Devantur, toneladas 4650, con 
carga. 
Día 26 
De Knights Key y escalas, en 15 horas, va-
por americano Miami, capitán Shar-
pley, toneladas_1741. con carga y 21 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
De Xew Orlens en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior, capitán Blrney, tone-
ladas 3542, con carga y 41 pasajeros, 
consignado á A. E. "U'oodell. 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Miami, capitán Miller, to-
neladas 6207, con carga y fi4 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y ('a. 
De Xew York en 5 días, vapor alemán 
Prlnz Segismundo, capitán Tarnou. to-
neladas 468S, con carga, consignado 4 
Hellbut y Rasch. 
De Cárdenas en 12 horas, vapor norueg» 
Mathllde, capitán Forsrcrsen. tonela-
das 2154. en lastre, consignado á Louis 
V. Placé. 
De Myljila en 2 y medio días, vapor no-
ruego Trafalgar, capitán Petersen. to-
neladas 2187. con carga, consignado 4 
Louis V. Placé. 
Oc Yeracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano Mérida, capitán Ro-
bertson. toneladas 6207. ron carga y 
36 pasajeros, consignado á Zaldo y ("a. 
De Caibarién en 1 día. vapor inglés Burbo 
Bark, capitán Kerr. toneladas "822, 
con azúcar, consignado á L. Y. Placé. 
SALIDAS 
Para Mobila, vía Mariel, vapor noruego 
Mathllde 
Para Xew York vapor alemán P. E. Frie-
drirh. 
Para Yrracruz y escalas vapor americano 
México. 




Para Mobila, vía Mariel. vapor noruego 
Mathllde, por L. V. Placé. 
1,000 toneladas asfalto. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor americano 
"México:" 
Señores B. F. Hunter, M. Gutiérrez, Juan 
Cadalso, Luisa Rancelo, A'. Abreu, José Ol-
mo, Ana V. Delgado, Herminia Le Arán, 
Avelina Díaz Quibus y 1 niño, Martín Sa-
delaño. Isidoro Corso, E. Montignez, M. 
Morale?, M. Pattsen, T. Matto, Enrique 
Lastra, W. Gilí, R. Yidal y familia, Gcorge 
Palm, L?onor Tredlesin. L. Shanes, Lea 
Reipneidor. James Me Cullagh, M. J. Boch, 
D. Webster. Ernesto Galle, R . tiawes. E. 
Ebans, H. S. Porín, H. Wars63, E. Ba-
rroeta, J . Moore. Concepcíó.i Celeira, P. 
Tiovira. María Fernández. Ro j í - . - I ím Kr-rnal, 
J. Murías, D. Peláez, M. Pejerina, Antonio 
Pando;fi y familia y 2 8 chi.ios. 
potencia, Desgaste C e r e b r a l Debilidad Nerviosa SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL GRAN TÓNICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
6 D I A B I O DE L A M A R I N A . E d w i ó B ^ ^ t^Hp — ^ p t i ^ m h r ^ 26 de 1910. 
Püdaín . 
Estará hoy de gala nuestro gran tea-
tro. 
Celébrase la función que han orga-
nizado para honor y beneficio del po-
pular actor cubano los cronistas de la 
prensa habanera. 
E l programa, matizado por una par-
te de concierto escogidísima, es selecto, 
es breve y es interesante. 
Véase á coutinuación: 
Primera parte 
1. — S i n f o n í a por la orquesta del popular 
maestro y composi tor I^uis Casas. 
2. —Reprise de la preciosa comedia en 
un acto y en verso de Migue l Eche-
paray. en la que t o m a r á , parte el be-
neficiado, t i t u l a d a : Los Demonios en 
el Cuerpo. 
3. —Romanza Yo son i'uniie anceila. de la 
ó p e r a Adriana Lecouvreur, cantada 
por la aplaudida t ip le En r ique t a Fa -
bregat. 
Segunda parte 
L — P r o y e c c i ó n de interesantes p e l í c u l a s , 
en las que toma parto ol cé l eb re c ó -
mico f r a n c é s M a x - L i n d o r , t i t u l ada : 
L a pequeña coqueta. E l revólver to-
do lo arregla, Todo es bueno cuando 
aerba bien. 
2.—Romanza Voi lo sapete mamma. de 
la ó p e r a de Mascagni Cavalleria Rus-
ticana, cantada por l a s e ñ o r i t a F a -
breerat. 
o. -Bailes e s p a ñ o l e s por la Petite Ne-
l ' y , que hará , por pr imera vez su pre-
s e n t a c i ó n en la escena habanera. 
4. —L-a chispeante comedia en dos ac-
tos, de Pina y D o m í n g u e z , t i t u l a d a : 
Los Sec-stos del Divorcio. 
Los dos números de canto que tiene 
á su cargo Enriqueta Fabrcgat serán 
acompañados al piano por el veterano 
profesor Emilio Agramonte. 
Conviene advertirlo. 
La función dará comienzo á las ocho 
y cuarto en punto. 
En obsequio tanto del beneficiado 
como de los organizadores de esta fiesta 
teatral ha prometido asistir, con su dis-
tinguida familia, el honorable Presi-
dente de la República. 
También han ofrecido honrarla con 
su presencia el Gobernador Provincial 
y el Alcalde de la Ciudad. 
Nuestra sociedad, la más culta, la 
más elegante y la más distinguida, ten-
drá esta noche en el Nacional una re-
presentación tan selecta como bri-
llante. 
¿Cómo no esperarlo? 
De amor. 
Es una nota simpática. 
Viene desde Cárdenas anunciándo-
nos el compromiso de la espiritual y 
graciosa señorita Graziella Echevarría 
y Giquel. tan celebrada en nuestros sa-
lones, y el distinguido joven G-ustavo 
Alvarado y Zúñiga. 
La petición oficial fué hecha, en 
nombre ele Gustavo, por su señor pa-
dre, el licenciado Miguel Alvarado. 
Yo me complazco en traer á estas lí-
neas la dulce nueva. 
No sin enviar mis felicitaciones, al 
propio tiempo, á la gentil Graziella y á 
b u afortunado elegido. 
Viajeros. 
Llegó esta mañana el México. 
Trae á su bordo ad ama'ble amigo M 
Erne.st Gaye, representante de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa, que re-
gresa de su rápido viaje A París . 
En el mismo vapor ha llegado, de 
vuelta de Holanda, donde fué para 
asuntos profesionales, el distinguido 
escritor y letrado señor Isidoro -Corzo. 
Y por la vía de Knights Key ha re-
gresado de su temporada en Saratoga 
un distinguido amigo, el señor Miguel 
LIuria, tan ventajosamente conocido 
en la plaza comercial de Cárdenas. 
Viene en coimpañía de su esposa, la 
señora Carmela García de Lluria, da-
ma tan amable, tan interesante y tan 
distinguida. 
Esperarán en el hotel Pasaje ihasta 
la salida del tren que ha de llevarlos á 
Cárdenas esta misma noche, 
j Llegó también H Prinz Kraisniuvd. 
Nos devuelve e! hermoso trasatlán-
tico alem'án al ilustre doctor Montané, 
onp regresa de la Arcrentina, donde 
fué. en nombre do nuestro gobierno, 
con una alta misión científica. 
En su obsequio ha sido organizado 
para la noche de mañana un gran ban-
quete. 
Se eClebrará en Inglaterra. 
En este vapor tiene tomado pasaje el 
popular cronista Víctor Muñoz, redac-
tor de EJ Mundo, que se dirige á los 
Estados Unidas, por una corta tempo-
rada, en eorápañía de su distinguida 
espora y de sus encantadoras hijas. 
Y el miércoles, en el vapor Saratoga, 
se espera á la señora Amelia Castañer 
de Corona-do, la distinguida esposa del 
director de La Discwsión, que regresa 
de Europa en compañía de su graciosa 
hija Josefina. 
Viene también en el Saratoga el se-
ñor Javier Varona, personalidad im-
portante de Camagüey, donde es dueño 
de vastas y ricas posesiones y donde se 
le quiere y distingue, á la vez, por sus 
excelentes prendas personarles. 
Regresa el señor Varona de un viaje 
de recreo por las principales capitales 
europeas. 
Acompañábale en esta excursión su 
hijo, un jovencito simpático é inteli-
gente que ha quedado, para continuar 
sus estudios, en un gran colegio de 
New York. 
Y á propósito de viajeros. 
En el vapor Hnvnnn saJió el sobado 
para los Estados Unidos, acompañada 
de sus dos bellas niñas, la señora Dolo-
res Pezuela de Hechavarría , pertene-
ciente á una de las principales fami-
lias de la sociedad de Santiago de 
Cuba. 
Salió también el sábado para New 
York, en marcha precipitada, el cono-
cido corredor y excelente caballero Pa-
co Ruz. 
Un caíble recibió ese mismo día el se-
ñor Ruz comunicándole la noticia do 
hallarse de suma gravedad, á conse-
cuencia de un ataque de pulmonía, su 
hija Graziella, 'la joven y bella señora 
de Henri Brandt. que no ha mucho es-
tuvo dp temporada entre nosotros. 
¡Ojalá que á su llegada esperen al 
querido amigo noticias mejores! 
Otra nota de amor. 
Se refiere á Mercedes Vera, la bella 
señorita, cuya mano ha sido pedida pa-
ra el joven ¡Miguel J. Viondi, sobrino 
del popular representante á nuestras 
Cámaras. 




De la Víbora regresa hoy la respeta-
ble señora Cecilia Alvarez de 'la Cam-
pa viuda de Franca con toda su distin-
guida familia. 
Se instalará de nu^vo en su elegan-




Mañana, en el templo del Angel, se 
celobrarán misas en sufragio del alma 
de "la que en vida fué la señora Teresa 
Quijano de Molina, inolvidable para 
esta sociedad por sus grandes bondades 
y altas virtudes. 
Ha sido dispuesto el piadoso acto por 
la ejemplar hija de la.finada, la señora 
Renée G. de García Kohly, la distin-
guida espasa del Presidente de la Co-
misión del 'Servicio Civil . 
Empezarán las misas á las siete y 
•media de la mañana. 
El doetor Plasencia. 
Es nueva muy grata, de la que me 
congratulo en ser portador, la de ha-
ber reanudado sus trabajos proifesio-
nales el excelente clínico que goza en 
nuestra sociedad del más alto presti-
gio. 
Larga ha sido la tregua á que se vió 
obligado, por un mal implacable, el 
doctor Ignacio Plasencia. 
Fué un período de duras pruebas. 
Como que tuvo que pasar, en medio 
de sus padecimientos, por el dolor de 
ha'ber perdido á una hermana amantí-
sima á la vez que á aquella infortuna-
da niña Panchita que fué para su ho-
gar, donde todos la adoraban, como 
una hija más. 
E l doctor Plasencia, restablecido ya 
por completo, está de nuevo al frente 
üe su consulta en su morada de Em-
pedrado 50. 
A las felicitaciones que recibe el no-
table facultativo únanse las mías como 
las más cordiales y más cariñosas. 
Traslado. 
Antonio Acea, el diligente y simpá-
tico contador detl gran teatro Nacional, 
acaba de trasladarse á la barriada de la 
I Víbora. 
Allí ocupa la casa de la caJle de Mi-
lagros y Delicias. 
Felicidades! 
Victoria Arias. 
Es una espiritual señorita, hija de 
Oriente, que ha venido á pasar una 
temporada en nuestra ciudad. 
| Séale todo, durante su estancia en-
tre nosotros, motivo de placer y satis-
facción ! 
Dos compañeros que retornan. : 
Me refiero á Gil del Real y á Rafael 
Solís, arabos tan queridos en esta casa 
y que vuelven, repuestos por completo, 
á sus tareas habituales del periódico. 
Yo me consrratulo espeeialmente de 
verlos de nuevo en esta redacción. 
E l joven Carlos Otero ha entrado en 
franca convalecencia después de haber 
permanecido en el lecho durante sesen-
ta días con una fiebre tifoidea ver-
daderamente grave. 
A la ciencia del joven y reputado fa-
cultativo, doctor Alberto Sánchez de 
Fuentes, mi querido amigo, se debe es-
te éxito. 
Los triunfos del doctor Sánchez de 
Fuentes, tan frecuentes en su profe-
sión, bastan á justificar su reconocida 
competencia y amor á la ciencia. 
Sea enhorabuena I 
* 
* * 
TTn chismecito como final. 
Hablase de que una señorita muy 
graciosa y muy distinguida, hija de un 
ilustre diplomático cubano se ha com-
prometido en matrimonio en el lejano 
país que acaba de abandonar para ve-
n i r á la Habana. 
Volverá allí, en plazo breve, para 
celebrar sus bodas. 
Necesitaré decir m á s ? . . . 
E n r i q u e FONTAN7LLS. 
manin 
H a r i n a oc P l á t a n o ^ 
Alimento completo para los NI-
ÑOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E K T E S . 
r»K V E N T A en Farmacias y vl-
reres finos. 
En la Iglesia de la Merced 
Grandiosos cultos. 
Extraordinaria suntuosidad revis-
t ió la gran 'Salve y fiesta principal, 
celebradas en el aristocrático tetmplo 
de los Rdos. PP. Paules, en honor de 
la excelsa Virgen de las Mercedes. 
E l Excmo. é l imo. Sr. D. Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana, 
hizo su entrada en la iglesia, á los 
acordes de una hermosa marcha, eje-
cutada por la orquesta y á los pocos 
momentos dió principio el Santo 
orificio de la misa. La música des.1.3 
el coro inundaba de gratas sonorida, 
des los ambientes del templo é ins-
piraba el recogimiento, tan dulces 
eran sus acentos é inspiradas sus me-
lod í a s ! ! E l notaibilísimo orador de-
signado para ocupar la tribuna sn-
igrada. desempeñó su cometido de ma-
nera bri l lantísima, logrando conmo-
ver al auditorio, que en número in-
menso ocupaba las tres hermosas na-
ves del primer templo de la capital. 
No figurando el nombre del pre-
dicador de la fiesta, por respeto á su 
modestia, dejamos de consignarlo 
aquí , pero no omitiremos enviarie 
nuestra felicitación sincera, por su 
grandilocuente y sabio discurso, pro-
nunciado desde la cátedra l del Espí-
r i t u Santo. 
En tonó el preste el "Credo" y h 
orquesta y voces siguieron el texto 
latino, en místicas y sublimes melo-
días , hasta llegar al " Incama tus / ' 
en donde el autor dejó en el penta-
grama raudales de inspiración, y en 
cuyo trabajo se revela corno profun-
do armonista y compositor. Fiesta 
memorr.ible en fin. que recordarán 
siempre los que acudieron fervoro-
sos á presenciarla. Felicitaciones á 
los P.P. Paules de la Merced por t i 
giandioso resultado de sus fiestas y 
ail maestro Sr. Saur í por la manera 
brillante como condujo la orquesta 
formada por los mejores elementos 
que existen hoy, en nuestro pequeño 
mundo musical. 
LIBROS DE TEXTO 
En la gran l ibrería de López "iLa 
Moderna Poes í a , " Obispo 135, hay mu-
chas jóvenes comprando libros de texto 
para el .próximo curso de estudios. 
Y es porque López vende 'los libros 
al mismo precio de Europa, confor-
mándose sólo con ganar el descuento 
que le hacen las casas editoriales. 
Esto explica que López tan justa-
mente llamado el destructor del mono-
polio librero, es el único que vende en 
grandes cantidades y el que gana más 
vendiendo más barato que nadie, por-
que vende mucho. 
d i o o s 
Hoy llegaron á la librería "Cer-
vantes," Galiano B2, los siguientes: 
'"Blanco y Negro ," "Nuevo Mun-
do," "Los Sucosas." " E l Cuento Se-
manal," " E l Mundo Cien t í f ico ," 
" L o s C o n t e m p o r á n e o s , " " N i c k Cár-
t e r , " " 'Lord Lis te r , " "Rafias ," 
"Los Cuentistas" y el bonito maga-
zine "Hojas Selectas." 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la función 
patrocinada por los cronistas de salo-
nes á beneficio del veterano actor 
cumplido caballero don Pablo Pildaín, 
digno de esc apoyo y esc homenaje. 
E l éxito de la función está asegura-
do, aparte de que el programa es á i 
por sí atrayente. Vean ustedes: 
Primera parte. — E l precioso jugue-
te cómico Los demonios en el cue 'po, 
en el que tomará parte el benficiado.— 
Romanza de Adriana Lecourreur, por 
la notable primera tiple cubana seño 
rita Enriqueta Fabregat. 
Segunda parte.—Tres escogidas vis-
tas cinematográficas. — Romanza de 
Cavalleria Rusticayia, por la señorita 
Fabregat. — Bailes españoles por Pe-
tite Nelly. — Y la rego-cajada comedia 
Las sorpresas del divorcio, traducida 
del francés. 
Número verdaderamente simpático y 
atractivo será el de la "Pe t i t N e l l y " 
graciosa cubanita de rubia cabellera, 
que por primera vez bai lará esta no-
che ante el público de la Habana. 
Nelly sabe 18 bailables distintos, en 
su mayoría españoles, y según frase 
del maestro Rivera " l a niña se las 
trae con sus castañuelas que repique-
tean con soltura y gracia." 
Precios, á razón de un peso luneta y 
entrada. Lo dicho: auguramos un éxi-
to completo al excelente don Pablo, 
que con tantas s impat ías cuenta entre 
el público habanero. 
Mañana, reprise de la divertidísima 
comedia Pascual Cordero, estrenada el 
sábado con gran éxito. 
Y el próximo miércoles de moda, es-
treno de Los hijos artificiales. 
En la variedad está el gusto. 
Payret.— 
De dos tandas constará la función 
de esta noche, cubriéndose la primera 
con Bohemios, la magnífica opereta 
del maestro Vives, y la segunda con Di 
aplaudidísimo viaje titulado De la Ha-
hana á la. Luna, obra do gran luje y 
movimiento, el últ imo éxito de Cape-
11a. 
Se preparan grandes novedades: ei 
viernes estreno de La, viuda mucho 
más alegre, obra que fué premiada en 
el concurso de parodias de la famosa 
opereta La, viuda alegre celebrado cu 
•Madrid. La próxima semana, estreno 
del vaudeville titulado en la versión 
española La boleta de alojamiento. Y 
en preparación obras de sabor local, 
de buenas firmas. 
De este modo corresponde la empre-
sa al constante y decidido favor del 
•públ ico. 
Albisu.— 
De triunfo en triunfo va la compa-
ñía de zarzuela de Pura Martínez: ca-
da tanda es un lleno rebosante y una 
ovación para la flamenquísima tiple. 
Para esta noche se anuncia Yenus 
Salón, E l mal de amores—de los Quin-
tero—y Sangre Moza, donde cania 
Pura el famoso pregón de la thtcrtíf 
que tantas ovaciones le ha vali'l >. 
La empresa ha contratado á la valios.i 
tiple cubana señorita Enriqueta Fa-
bregat. que debutará mañana en el pa-
pel de Srlika 6 la A n t o m l l i . do El dúo 
de la Africana. Buena adquisición la 
de la empresa, puesto que la gentil En-
riqueta cuenta con muchos admirado-
res 
Politeama— 
No hay quien disminuya al cham-
pion Rosas, que inaugura esta noche 
las tandas dobles, con cinc y dos zar-
zuelas por un sólo precio. 
A primera hora se pondrán tres pe-
lículas, una de ellas estreno en Cuba y 
lleva por título Violantr ln cortesana, 
A continuación la bonita zarzuela t i -
tulada La trajedia ch Pierrot. 
La segunda tanda, doble, con dos 
películas y las zarzuelas E l Barbero 
de Sevilla y Maria de los Angeles. 
E l público que viene llenando las lo-
calidades del Gran Teatro, hace elo-
gios del excelente cuadro lírico que di 
rige el joven actor Valeriano León. 
Las obras son bien puestas en escena 
y bien interpretadas. 
Mart í .— 
Este popular y siempre favorecido 
coliseo ofrece esta noche una función 
variadísima. 
E l programa consta de tres tandas. 
En la primera tanda se exhibirán 
cuatro vistas cinematográficas y se 
pondrá en escena El Ahorcad/), gracio 
sísima obra de Alberto Garrido. 
La segunda tanda se cubre con el 
entremés de E. Keinoso Se Metió en la 
Piña y cuatro escogidas películas, en-
tre las cuales citaremos la interesan-
tísima titulada Otello, en colores y de 
gran duración. 
Y en la tercera tanda, además de las 
vistas cinematográficas que se exhibi-
rán, todas de mucho mérito, i rá á la 
escena el divertido entremés Por el 
Cierre á las Seis. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro esta noche en Martí . 
Siguen los preparativos para la gran 
función que en honor y beneficio del 
inolvidable violinista cubano Alfredo 
Vialet, se efectuará en Martí el día 3 
del entrante mes. 
Alhambra.—' 
Sigue dando llenos la regocijada 
zarzuela de Villoch La Venta de Ven-
to 6 E l Negocio del Canal. 
El lleno anoche fué completo. En 
taquilla se puso el cartelito "No hay 
¡o^ali la ies ." 
La obra cada día gusta más y alcan-
za nuevos éxitos. 
Hoy va La Vmfa de Vento ó El Ne-
gocio del Canal á primera hora, lo 
cual significa que se repetirá el lleno. 
Y para que en la segunda tanda la 
entrada sea superior, se ha elegido la 
lindísima Gloria 6 La Reina de la Ca-
nela. 
Pronto se estrenará La Pesadilla del 
Permanente, zarzuela del aplaudido 
autor Mario Sorondo, música del repu-
tado maestro y compositor Manuel 
Mauri y una decoración del gran 
Arias. 
El éxito es seguro. 
Ü 8 ~ E S l i 8 _ ICTÜENIS 
F E L I C I T A C I O N 
La Asociación Obrera de Jesús del 
Monte en junta de Directiva efectua-
da en el día de ayer, 25. adoptó uná-
nimemente el acuerdo de felicitar á los 
señores Presidente de la República y 
Secretario de Instrucción Pública, por 
la promulgación del Decreto creando 
escuelas nocturnas para adultos, que 
ftaguramente redundarán en beneficio 
del obrero, por cuanto elevará su nivel 
intelectual, haciéndolo ciudadano dig-
no de una República progresista y 
culta. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O ' T T t l E I J L . I j Y T M T T I V T T ^ n o V O 
Acabamos de recibir nuevos modelos de Abanicos Aeroplano, como también to-
dos de madera con preciosos paisajes pintado?. 
A d e m á s hemos recibido una nueva remesa de Tintura "Maria Antonieta," que 
seguimos vendeindo á $3 Cy. 
' ' ^ ^ r ^ s ü o x - i a , n F V r - ^ t i x o e j s í t ' ' O ' R K I L L Y t í ) 
T E L E F O X O A 3 9 8 3 
C 2634 > 
L E PEI ITTEMPS L a l i q u i d a c i ó n de las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qu^ dftl interior de la l>la nos las p!-
*# dan» pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á l ia de poil ir servirlas c j u acierto. 
2527 i 
























i ¡ S I N R I V A L » » 
JABÓN IAFLÍOR: 
; f i k ELABORADO CON 
K HIEL d e VACA 
imm n ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUOllXU MARIN. 
PARA PAIADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos 
y deliciosos manjares y llcore» -l?uisitfi. 
D-or." Gran Café , I . - n c h . RestaMr El Ly0 ' 
rcria, R e p o s t e r í a , P a n a d e r í a , Din cer ía , R e p o s t e r í a , P a n a d e r í a y Vf^"s UUI. nos, de Enr ique Monte i ra . Reina res pl 
tad, frente al Campo de Marte T i y Al,>Í8 
midas. $10.00 plata. Id . 30 con la et 30 
no. $12.00 plata. A la carta trtf?** 6 *J 
t í s imos . Ab ie r to toda la noche ^ bara 
ten abonos e c o n ó m i c o s de famili â ,,1í 
reservados. as- ¿ a 
9S89 9974 ,e „ , 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o x a l . — 
Gran furrción orpranizada p0r , 
orouista.s do salrnes A honofirio (}ei 05 
terano actor don Palito Pildaín Ve' 
un excelente programa. Véa^e í» ^ 
ce t i l la. a (,a' 
^ r a n T e a t r o P a t r e t . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
A las ocho: Bohemios. ~ A las nueíT. 
Üc la Habana á la Luna. ; 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela Español 
Pura .Martínez, dirigida por el pvim* 
actor Alfredo del Diestro. Piin»íS 
diana por tandas. 
A las ocho: Venus Salón. ^ i 
nueve: E l Mal de Amores. ^ 
diez: Sangre Moza. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japones!. 
ta.—A las ocho: E l Ahorcado. A la* 
nueve: Se Metieron en la Piña. — i 
las diez: Por el Cierre á /as Seis. 
P o l i t é a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar. 
zuola en combinación con el Cine Ro, 
sas. — Función diaria por tandas — 
A -las ocho: vistas y la zarzuela La 
Trajedia de Pierrot. — A las nueve-
tanda doble por el mismo precio eoái 
películas y las zarzuelas E l Barbera 
de Sevilla y María de los Angeles. 
C i n e X o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Lunes 26. día blanco. Exhibición dri 
la chispeante película Max Lindet 
cambia de modales. 
Otras películas de primer orden qvá 
van en el programa de' hoy son El río. 
linista jowbado, Vn hombre fuerte. 
De la serie artística de Pathc El 
hombre de las tnuñreas, filigrana del 
cine en colores; delicadez en las esce. 
ñas. 
A L H AMERA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: La Venta de Vento ó El 
Negocio del Canal. — A las nueve: 
Gloria 6 La Reina de la ('ancla. 
Df 
D E L 
COMERCIO DE LA HñBAM 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, M' 
saca á prtblica l i c i t a c ión el arriendo de los 
bil lares de este Centro Social, cuyo acto 
tendrA lugar á las ocho de la noche del 
d í a 30 del mes en curso. 
El Pliego de Condiciones se halla di 
manifiesto en esta S e c r e t a r í a todos loS 
d í a s laborables de 8 A 10 de la mañana y 
de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche. 
Lo que se hace p ú b l i c o de orden del se-
ñ o r Presidente p. s. r., para general ,co-
nucimiento. 
Habana, 24 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
11094 3t-24 lm-23 
U S E N S E L O S AFAMADOS POLVOS D E 
C 246J. 
" L A CONSTANCIA" 
a lU 13-2 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r pr imer Vicepresi-
dente. Presidente p. s. r.. y en cumplí' 
miento de acuerdo tomado por la Junta 
Di rec t iva en ses ión del d ía 20 del actual, 
se c i t a por este medio para la Junta Ge-
neral ex t r ao rd ina r i a riñe h a b r á de cele-
brarse en el local social. Pasco de Mar;> 
n ú m e r o s 67 y 69, altos, el d ía dos de Octu-
bre p r ó x i m o , á las 2 p. m., on la cual & 
dará, cuenta de la renuncia presentad» 
por el Presidente general, señor Juan de 
la Rosa G o n z á l e z . 
J>o que se hace prthlico por este medli' 
para conocimiento de los señores asoci^ 
dos, quienes para tomar parte en las 
beraciones d e b e r á n estar comprendides w 
lo que determina el inciso sexto del 
t í c u l o octavo del Reslamento General 
Habana, 24 de Septiembre de 1910. 
D. ROLDAN' , 
Secretarlo Contador. 
C 2707 2t-26 6d-2' 
AiNUNOlüS VAHIOS 
D R A G O N E S 96.—Terminada de fabr2 
se a lqui lan los altos de esta preciosa c a » 
con sala, comedor, cinco cuartos y P*1'0*,̂  
m o s á i c o s . Informes en Galiano 71, 
Rosita." Te l é fono 1202 v A-4016. 
11116 11-26 .0--' 
J O S E F I N A 
La peinadora mfts popular de la ^ ^ " n 
cuyo sa lón de p e l u q u e r í a es tá situa0TOS4, 
Galiano S8, entre San Rafael > ^ eS. 
ha in t roducido grandes mejoras en ̂  
tablecimiento, en obsequio de sus " ]u, 
guidas marchar.tas. Hay un gra" P j , 
quero, procedente de Kuropa y llll.<n da 
l ia r do peluquero dedi. ado á la seccio» 
n iños de ambos sexos. * i»J 
Josefina se dedi'-a exclusivamente ^ 
s e ñ o r a s , y es su e.-pecialidad 1"S ̂ ''..-.dcS 
de novias. Josefina t t ñe el pelo de ^ 
colores y hace todn ciase de P'1, ^ ¿ t t -
cabello. Vende c a s t a ñ a s de hliclesf,e mál 
lados magnffiras. á cen t én y l,tras ?„ gaí* 
precio. s e g ú n lo que cada cual In,f,,,tric8-
tar. Se da masaje y dep i lac ión ^ ¡ ¿ g l f 
Josefina, Galiano SS, entre San K»1^ 
r 2606 _ alf. ' 
L A E P O C A ¿ 
L A C A S A D E L A S CORONA5 
Polvos de Anthea R. y G.. á 15 cc 
tavos paquete. ¿ 7O 
Ag^ia de Colonia de Guerlain. 
centavos pomo. nta^ 
Coronas fúnebres desde 60 cen 
á 500 pesos. . 1 
NEPTÜNO 71. TELEFONO A4244 
c. 2436 
Uttpreot» 7 ^•tcre<,Í1VÍi | M > 
O i A K i O DE ^ A * * 
Tcafeatn Rey * rr**^ 
